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H UNA LAMENTACION 
E s o b r a d e l a m a l a 
s u e r t e . 
Nosotrus lo aclia^amos a la mala suer 
te, porque todavía no nos parece opor-
tuno achacarlo a otra cosa. 
Pero ello es que la temporiwla vera? 
niega en nuestra ciudad no ofrece pers-
Iji-cíivas halagadoras ni mucho menos. 
De tal suerte parece pmpic ia esta 
época del año en el presente para la l i -
quidación de diferencias sociales y son 
tairtos y 'iwn diversos ios elementos que 
ahora quieren liquidarlas, que ya.habre 
mes de c i i ' n u - en el otoño con la trami" 
tación de aisuntos en sus comienzos. 
Acliaqnémoslo a nuestra suerte y la-
incniémoslo en justicia. 
No somos nosotros de los que creen 
que e' porvenir de Santander es^é en su 
playa, porque se nos figura m á s lógico 
concretairlo en su bahía . Kl puerto y no 
el Sardinero, dicho sea con todo el án i -
mo dispuesto a la rectificación, es la 
base de ia prosperidad futura de núes* 
t f á ciudad, su vida toda, porque será 
lo mejor de su vida. 
Ahora, sin embargo, debemos atener 
nos al «porvenir presente», y como éste 
sufre la amenazai de una rotunda nega^ 
ción, digamos que nos está ITaciendo fa! 
ta ser santanderinos durante dos o tres 
meses, aunque pasados éstos miremos 
Dtiesiras conveniencias y seamos ciuda-
danos cualesquiera, con necesidades y 
egoísmos y deseos de reivindicaciones. 
Nc es esto un reproche; es una laíinen 
tación, nacida de la contemplación de' 
retraimiento de 'os (je fuera por las no' 
ticias que se publicaín de las actitudes 
de los de dentro. 
Quiera Dios que vuelva la paz, y la 
concordia; que se inspiren autoridades 
y eiudadamos en lo que por ahora, im-
porta a Santander, y que pronto, porque 
aquí no cabe una reparac ión m á s dis-
tain'e de quince d ías , sea ésta lo que 
debe ser: una ciudad veraniega encair 
tadora y tranquila. 
Sobre todo tranquila*. 
D E L A V I S I T A D E B E N A V E N T E A P E D R O S A . E L [ L U S T R E D R A M A T U R G O CON LAS 
NINAS D E L A COLONIA QUE B A I L A R O N UN M I N U E A N T K E L M A E S T R O (Foto 
Samot ) . 
POR P U R A C A S U A L I D A D 
S e ev i ta a t i e m p o u n a c a -
t á s t r o f e f e r r o v i a r i a . 
Lugo, 8.—Se ha podido evitar el des 
carriíamien'to del fcnen c'orveo, donde 
viajabam el señor Cavestany y la mar-
quesa de Villaverde. 
El tren se detuvo a tiempo. 
Cuando el correo estaba detenido se 
vió que un tren de mercanc ías avafliza-
ba a bastante marcha. 
D e S a n S e b a s t i á n . 
Ampliación de datos. 
San Sebast ián, 8.—El presidente de 
la Diputación ha escrito una* carta al 
embajador de E s p a ñ a en Pars, señor 
Oiiiñones de León, pidiéndole que l e j t o r de « L a E p o c a » , 
ampl íe detalles acerca» de las instala-1 
ciones q u e conviene hacer en el palacio 
provincial para las reuniones (pie han 
de tener los consejeros de lais naciones 
con motivo de la Conferencia de la 
paz. 
La familia reai. 
El pr ínc ipe de AsturiaíS salió del Pa" 
lacio de Miramar, dirigiéndose a caba-
llerizas. 
Allí estuvo unos momentos viendo 
una j a u r í a que le han traüdo de La 
Granja. 
Después dió un paseo en automóvil 
por algunas calles de la* ciudad. 
Las infantitas Beatriz y Cristina es-
tuvieron también unos momentos en la 
playa. 
Los infantes dieron un paseo en cô " 
che y luego fueron a la playa. 
Al mediodía recibió en audiencia la 
Reina* madre, que no salió en toda la 
m a ñ a n a de Palacio, al gobernador c i -
vil y al alcaide, que como jueves acu-
dieron a» cumplimentar a la augusta 
dama. / 
El alcalde habló breves instantes con 
doña María Cristina, quien le dió las 
gracias por el entusiasta recibimiento 
que la dispensó el pueblo de San Sebas 
t ián. 
E c o s d e s o c i e d a d . 
UNA BODA 
E n el pin toresco pueblo de C a s t a ñ e d a h a 
c o n t r a í d o n ia i in incmio nues t ro par t icu í la i " 
aiiii^ro idou . lavior Rulz Or ia , h i j o d e l co 
lux i i io i n d n s t r i a l d o n R a m ó n Ru iz , con l a 
be l l i s tn ia y ( i fe tóguida s e ñ o r i t a A n t o n i a L i o 
reda Castanedo. 
Fue ron padr inos don Felipe L l o r e d a , he? 
m a n o de l a n o v i a , y la bel la s e ñ o r i t a Do 
lores B u i z , h e r m a n a del, novio-. 
Los r e c i é n casados, a quienes deseamos 
muebas bdic idades , s a l i e r o n po r l a l i n e a 
de Bi lbao a r e i ' o r x . i var ias poblaciones. ' 
VIAJES 
Hemos t en ido ej guát® de sa ludar a n ú e s 
t ros i i iu - r i i los amibos d f o t ó g r a f o de «El 
Correo E s p a ñ ' * ! " . don Fernando d e l R í o , 
que ha l legado a Santander a c o m p a ñ a c b 
j de su esposa, y a don M a n u e l A v e l l o , redac 
M u í n Lomnera camino. 
Abogado.- -P rocu rado r de los T r i b u n a l e s 
V E L A S C O , 8. — 8 A N T A N L E R 
Santander don Leandro 
de Alvear . 
—Se encuenti-a veraneandn en L i m p i a s 
l a d is t inguida , s e ñ o r a d o ñ a Teresa Catio. 
—De M a d r i d Uegiarób ayer a l A s t i l l e r o los 
s e ñ o r e s don - Pedro y don J o s é M a r í a de 
Hornedo . 
— H a l legado a Castro Urdiale&j proc^j 
dente rl« l a Corte, el s e ñ o r don Pablo M a 
r i ñ a . 
—De M a d r i d lletró a Ontaneda ¡a d i s t i n 
g u i d a s e ñ o r a d o ñ a Dolores de l a Arena , y 
a C a b e z ó n de !a Sal , t a m b i é n procedente 
de l a v i l l a y Cor-te, el s e ñ o r don Leppoitdo 
G. BaTT)ás. 
P E T I C I O N D E MANC 
Por nuestro resjH'table a m i g o , e l acauda 
l ado p r o p i e t a r i o cubano don Al f redo Inoe 
ra , y p a r a su h i j o Al f redo , fué p e d i d a aye r 
a don M a n u e l Abascal y d o ñ a A n g e t ó Ma-
r i a n a Font , l a - m a n o de l a be l la s e ñ o r i t a 
Angela M a r i a n a G u t i é r r e z , 
L a boda se c e l e b r a r á etí e) p r ó x ü í í ó oto-
ñ o . 
Nuestra c o r d i a l enbo rab i i c i i a a Itís h i l n 
ros esposos. 
ANTONIO* ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Especia l is ta en Par tos , Enfermedades de l a 
M u j e r , V í a s u r i n a r i a s . 
Consul ta de diiez a u n a y de tres a cinco. 
AMOS D E E S C A L A N T E , 10, 1.°—TEL. 278 
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Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la. F a c u l t a d de M e d i c i n a de M a d r i d . 
Consul ta de diez a u n a y de tres a seis. 
A L A M E D A P R I M E R A , 2 . — T E L . 1—61 
NOVENO A N I V E R S A R I O 
DEL SENOK 
José Mim Diño» 
íallecítí ei día 10 de de 1911 
DR. I . F . 
Su viuda doña Soledad de la Colina (condesa de Forjas 
de Buelna), sus hijos e hijos políticos, 
R U E G A N a sus a m i g o s e n c o m i e n d e n a Dios e l a l m a 
del f i n a d o . 
Todas las misas d i s p o n i b l e s que se c e l e b r e n e l d í a 10 en las i g l e s i a s de, 
Santa L u c í a , Sagrado C o r a z ó n y C a r m e l i t a s , de San tander y p a r r o q u i a de San 
V i c e n t e y c a p i l l a de l a casa Q u i j a n o , en L o s Cor ra l e s do B u e l n a , s e r á n ap l i ca -
das p o r e l e t e rno descanao de su a l m a . 
H a y conced idas i n d u l g e n c i a s en l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
EN L A P O L I C L I N I C A D E L A C R U Z ROJA 
B e n d i c i ó n d e u n a u t o m ó -
v i l - a m b u l a n c i a . 
A las seis de la tarde de ayer y cu él [o 
cal que l a P o l i c l í n i t a fié la Cruz Roja ocu 
pa en l a eal.lo de C a l d e r ó n , n ú m e r o i?, n i 
vo t uga r l a bemdiciOn solemne de! t ñ a g n í 
ftco coche s á n i t & r i o r e c i o n i r i i i - M i i f a i lq i í i 
r i d o p o r l a b e n é f t l a I n s i i t m i O n , paria el 
t r anspor t e (Je l i e r idos de lo Capi ta l o faere 
de e l l a . 
E l ca r rua je es un m a g n í f i c o « R e n a u l t . . , 
de li,'Z0 H P . , con caxroceria b lam a y ca 
pac idad p a r a cua t ro é n / e m o s , conio m í 
n i m o , a d q u i r i d o reGjén^éñ ien te . en M rila 
n í a . 
F u é bendecido iPor el cape lbni d é la Craz 
Roja, don C é s a r M a r t í n e z de Cos, y figu 
r a r o n en el acto peremobia l el presidente 
de l a ^ e o é f l C Q , ' I n s t i t u c i ó n don Car los Hoppe 
y S i l v y , don M a n u e l Qu i j ano , don Ail tór i lo 
«li la, n i r d i r o s don Sant iago l . a i c i . i Quinta , 
n i l l a , d o n J o s é M n r i e d a s , don í u ü o Recé 
d ó n i z , don E d U a r d é i-isn-añi y s e ñ o r e s Nlata 
y V á z q u e z A n d i a m l e , y los p r a c t i c ^ l i e s se 
ñores Bercedo, I r h i n a y V i l l a r {don Nidrio 
De l a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l , Consejo y \ i n 
tojiadCiq/, loB semires 'don -Vlfiedii / i ' i i i s 
don J o a q u í n P r e s n i a u ' s . don Lucas Vi i r 
d o n Cons tan t ino V i l l a , don Cefe i ino s.n, 
M a r t í n , don R a m ó n Presarnanes, y '.os • fi 
ciales s e ñ o r a s Fcni.-ii . ib 'z L.'.j y Carrera 
:don Teodoro) . 
T a m b i é n a s i s t i e ron el teniente de Segu 
r i d a d don J o s é Mne ivn , los r é P ^ s e n i a n t e s 
die l a Prensa joca] y v a r i o s foti^grafos. 
U n a vez l l evado á cabo e l solemne acto 
de la b e n d i c i ó n , que fué presenciado j im 
u n gran m i m c i o de pcrscuias, e l cáp-élIéJi 
de l a A m b u l a n c i a , sefior M a r t í n e z ile Cos. 
e i i a l t oc ió , en un bello discurso, la Obra p í a 
dosa y a l t r u i s t a de l a b e n é f i c a í n s l i i n c i ó n . 
c i t ando su l a b o i ; du ran t e los tres a ñ o s ni 
t imos y encomiando , conio se merece, l a 
ta rea de los cUst ioguldos f a c u l t a t i v o s , qtic 
con todo celo y probidad y %és in%resaxla 
mente , se sacr i f ican en favor de los necesi 
tados y enfermos desval idos . 
T e r m i n ó su magn i f i c a j . e r o r a c i i . n rógani 
do a l A l t í s i m o el m a y o r t r i u n f o y a n g í a i i 
dec imien to de Ins t i i . i i r i ( ' .n tan « í loñosu . 
E l acto termim') con un «júne lo , exqn i 
s i to , ep ei] m i s m o ¡ocal de l a A m l m l a i H ¡n. 
* # » 
Á las nueve de l a n o c h é se r e i m n - i i . n eja 
i n t i m o l innqnete, en el « R o y a l t y . . , caé i fo 
dos jos s e ñ o r e s í i o l c i i o r m e n i o c i tados . 
El d i g n o pres idente de la Cruz Hoja, se 
ñ o r Hoppe y S i l v y , d i ó cuen t a a los re 
u n i d o s de que ép l a p r i m e r a q u i n c e n a del 
mes ile agosto ( p j ^ b á ^ l l ^ m é n ^ e "', d í a 7) 
l e n d r i a tugar u n ^ {.Tan fiesta b e n é f i c a en 
él e r a n Casino dél Sa rd ine ro , ua lan temen 
te oedidio, l a c u a l i s e r í a p a i r o c A n a d á por 
sus Majestades y l l evada a efecto con e] 
a p o y o v a l i o s í s i m o de l a e x c e l e n t í s i m a se 
ñ o r ¿ duquesa ríe Santa E lena y s e ñ o r a s de 
l a Cruz Ro ja . 
H a b r á t ó m b o l a , tea t ro , b a i l e y ot ros ojñs 
t ó c r á t i c o s festejos. 
De esta fiesta da remos o t ros detal les en 
n ú m e r o s sucesivos a nne.stros lectores. 
» » » 
Como n o t a s i m p á t i c a de l a of rec ida por 
l a Cruz Roja , reg i s t ra remos ja siguilente: 
Cuando los pe r iod i s t as q u é hacen i n f o r 
r n a c i ó n a d ia i ' i o en el ( .o l i i e rno se reti i 'a 
han pa ra -IMIIrevistarse con el gobernador , 
el d i s t i n g u i d o c a ^ ^ Ü e r o don Carh is f í oppe 
v ios s e ñ o r e s Pi r ia y Presnaanes; rogaron a 
a q u é l l o s que en su nombre le i n v i t a r a n a 
l a sobremesa. 
A s i lo m e i e r o n los pe r iod i s t as y venc ida 
l a res is tencia del s e ñ o r m a r q u é s "de V á i d a 
v i a , é s t e a c u d i ó a l a fiesta, s iendo rec ib ido 
con grandes mues t ras de c a r i ñ o y con i p í a 
edneia po r todos los presentes. 
E l m a r q u é s b r i n d ó t a f n b i é n po r la pros-
p e r i d a d de l a g lo r iosa I n s t i t u c i ó n y fe l ic i tó 
con en tus iasmo a sus d i roc to ies . por los 
progresos adqu i r i dos. 
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GRUPO D E N I Ñ A S D E L GRAN P E Ñ S I O N A D O C O L E t i I O SKSORITAS D E R O D R I G U E Z , 
A SU REGRESO A SANTANDER. A l . T E R M I W R LAS CLASES A l . A I R E L I B R E 
(Foto Samot ) . 
C O N F L I C T O S S O C I A L E S LA SEMANA M U N I C I P A L 
U n c o m u n i c a d o d e l o s S e o c u p a d e l a s c u e s t i o -
o b r e r o s t r a n v i a r i o s . n e s d e A n d a l u c í a . 
M ú s i c a y T e a t r o s . 
Anocbe ¡se iHespidió de este p ú b l i c o \& 
c o m p a f í i a del X e á t r o lOspaño], de Mai i i - jd . 
Puso en escena la bel la comedllg de ^ 
na\ 'enie «Lo cu r s i " , representando]^ con 
g i a n acier to. 
i-'A a u t o r s a l i ó repet idas veces a escfiüti 
r ec lamado ])or éi p ú b l i c o . 
E l s e ñ o r Calvo, como fina'de fiesta, re-
c i t ó a lgunas p o e s í a s de Roben D a ñ o , Zo? ¡ 
r r i l l a y Machado. 
l-¡i ( ' o m i s i ó n de hue lga de t r a n v i a r i o s nos 
ruega l a i n s e r c i ó n de las s igu ien tes l í n e a s : 
«En l a Prensa loca l de an teayer a p a r e c i ó 
un esci-ito del Consejo de A d m i n i s t r a c i r m de 
l o s ' I ' r a n v í a s de M i r a n d a , en e l (pie se pre-
t e n d í ^ r i d i c u l i z a r nues t ro p r o c e d e r habiendo 
p ú b l i c a s u n a p o r c i ó n de i n e x a c t i t u d e s . 
A u n q u e no t e n í a m o s l a m e n o r i n t e n c i ó n 
de hacer uso de l a p ú b l i c a i n f o r m a c i ó n , no 
p o d e m o s sus t raernos a la neces idad de que 
p o r este p r o c e d i m i e n t o la v e r d a I se abra ca-
m i n o y p e r m i t a a la o p i n i ó n j u / g a r i m p a r -
c i a l y au to r i zadamen te este enojoso oonI I ic -
io , dando, c o m o es n a t u r a l , l a r a z ó n a qu i e -
nes p o r derecho les pertenezca. 
As í , pues, v a m o s a rec t i f i ca r , p o r o r d e n de 
fochas, a l g u n o s de los conceptos v e r t i d o s 
po r l a E m p r e s a a l h i s t o r i a r los asuntos de 
que en su r e m i t i d o se ocupa. 
E n cuanto a l asunto de los cast igos, hace-
m o s cons tar que é l s e ñ o r ge ren te , en l a en-
t r e v i s t a que el d í a 28 t u v o con u n a C o m i s i ó n 
de empleados , ante e l s e ñ o r g o b e r n a d o r , ac-
c e d i ó a de ja r s i n efecto d i chos cast igos, re-
conoc iendo que tres, de los c u a t r o i m p u e s -
tos, no e ran jus tos ; a c a m b i o de l r econoc i -
m i e n t o , po r pa r t e de los empleados , d « que 
s i no entonces, en otras ocasiones h a b í a n 
o m i t i d o el a n u n c i o de las secciones y con-
versado con los v i a j e ros d u r a n t e e l t r ayec to . 
, D i ó p a l a b r a t a m b i é n , p o r i c r ce r a vez, de 
abona r los j o r n a l e s a va r io s emp leados do 
los d í a s de Jueves y V i e r n e s Santos, cuyos 
j o r n a l e s a i m no se han pagado, y no a c c e d i ó 
a desped i r á ! f r en i s t a causante de u n o de los 
cast igos, quedando , p o r tan to , p e n d i e n t e do 
s o l u c i ó n este p u n t o hasta que p o r l a noche 
se r e u n i e r a la S e c c i ó n y acorda ra en d e f i n i -
t i v a . 
Y vamos a l asunto de las m e j o r a s . E l d í a 
28, a las once de la m a ñ a n a , f u é en t r egado 
en la o f i c ina de los T r a n v í a s de M i r a n d a , el 
p l i e g o de pe t i c iones , en e l que se s e ñ a l a b a 
un plazo de c inco d í a s , c u m p l i d o e l cua l , si 
n o se h a b í a o b t e n i d o c o n t e s t a c i ó n satisfac-
t o r i a , s e r í a dec la rada l a h u e l g a , y e l s e ñ o r 
ge ren te e n v i ó una ca r ta a l s e ñ o r C a b r i l l o , 
p r e s iden te de l a S e c c i ó n M i r a n d a , c u y a carta 
y a esperaba d i c h o s e ñ o r C a b r i l l o , p i d i e n d o 
p r ó r r o g a hasta su r e t o r n o de u n v ia j e que 
a q u e l d í a (29) t e n í a que rea l izar , s i endo do 
a d v e r t i r que e l s e ñ o r C a b r i l l o h a b í a dado 
p a l a b r a de p re sen ta r l a susod icha ca r ta a la 
asamblea , pe ro no de que l a p r ó r r o g a le fue-
r a concedida , puesto que no p o d í a respon-
der del acuerdo que en d i c h a a samblea p u -
d i e r a recaer. 
Y en cuan to a l a c o n t e s t a c i ó n a las p e t i c i o -
nes, lo ú n i c o c i e r t o es que d e l Consejo de 
A d m i n i s t r a c i ó n , e l d í a 3, a la una y m e d i a de 
l a ta rde , o sea d e s p u é s de caducado e l p lazo 
l e g a l s e ñ a l a d o en las pe t i c iones , h u b o u n es-
c r i t o p a r t i c u l a r d i r i g i d o p e r s o n a l m e n t e a los 
emp leados C a b r i l l o y onde , y en c u y o es-
c r i t o se denegaba l o m á s i m p o r t a n t e de las 
pe t i c iones . 
A este escr i to se e n v i ó a q u e l l a m i s m a tar-
de e l c o r r e s p o n d i e n t e acuse de r ec ibo , en el 
que se h a c í a cons ta r que n o se n e g o c i a r í a 
nada en t an to no fue ran respetadas las ba-
ses de í n d o l e m o r a l o de derecho . 
A s í las cosas, l a noche d e l d í a 3, en v i s ta 
de que l a respuesta de l a E m p r e s a de M i r a n -
da no ora sa t i s fac to r i a y l a Red S a n t a n d e r i -
na no h a b í a cori testado, f u é dec la rada la 
hue lga . 
Hechas estas aclaraciones , hacemos pa-
tente que ambas Empresa s c o n t i n ú a n n e g á n -
dose a reconocer nues t r a p e r s o n a l i d a d y re-
i s i s t i ó n d o s e a conceder b e l i g e r a n c i a o f i c i a l a 
! esta C o P c t i v i d a d , l e g a l m e n t e c o n s t i t u i d a a l 
I a m p a r o de l a X t o n s t i t u c i o n . 
Este es, a g r a n d e s rasgos, e l fiel re f le jo de 
los hechos, c u y a v e r a c i d a d es tamos dispues-
tos a d e m o s t r a r ape l ando a l t e s t i m o n i o de l 
s e ñ o r San tander y a los d o c u m e n t o s que 
o b r a n en nues t ro poder.—LA COMISIÓN DE 
HlIELOA. 
A L A H U E L G A 
Los empleados en el a r t e de mosa icos y 
p i e d r a a r t i f i c i a l d e c l a r a r á n hoy l a hue lga , 
p o r no haber s ido a tend idas sus pe t ic iones . 
POR TELEFONO 
H U E L C A R E S I K L T A 
M a d r i d , ! ) (2 m a d r u g a d a ) . - E n e l M i n i s t e -
r i o de l a . G o b e r n a c i ó n , a l ser r e c i b i d o s esta 
m a d r u g a d a los p e r i o d i s t a s , m a n i f e s t a r o n 
que se ha r e c i b i d o un t e l e g r a m a de A v i l a 
a n u n c i a n d o que se ha r e sue l to la hue lga de 
c a r p i n t e r o s . 
liiuicelona, 8.—La sesiófi de hoy de 
la Seiuana nmnicipai se lia dedicado 
por t'ti'tero a estudiar las cuestiones de 
Anda lucía. 
I ' icsidió el señor Martínez Domingo, 
quien sa ludó a los representantes de 
Amíalucía e inmediatamente pasó a 
ocupar la presidencial el concejal sevi-
llano señor Ochoa. 
Este dió lectura a las conclusiones y 
los principios que han servido de base 
para el- problemai municipal. 
El .señor Torrens recogió las mani" 
Icsiaciones del señor Ochoa y aclaró 
las conclusiones. 
También ha tenido lu^ar la Diada 
castellana, haciendo uso de la palabra 
los representantes de los Municipios 
caetellanos y el alcalde de Madrid. 
Este lamentó que no estuviera pre-
sente el alcalde de Barcelona, porque 
sí hubiera estado él \ é hubiese abraza-
Jo, demostrauido as í el amor de Casti-
lla a Cata luña . 
bil o L ó o e z 
CIRUJANO T O C O L O G O 
" a n o » y enfermedades da la mujer, 
.nsul ta de doce a d o s — T e l é f o n o , T-OP 
•6WM O r a l a I , B r l n t i B a l . 
E L V I A J E DE L O S R E Y E S 
S a l i d a p a r a L o n d e s 
l ian pro 
es 
POR TELEFONO 
P a r í s , 8.—Los Reyes de EspaAa 
Seguido su viaje a I n g l a t e r r a . 
H o y salearon p a r a Calais, acom^af iados 
del i n fon re* don Jainie. 
En iajs e^taeiones. ' le : « n i n s i t . o ¡fuérOB 
ap iuud idos . 
Kl e r p b a í a d o í de E s p a ñ a ' 'n P a r í s , seft&í 
Q u i ñ O ñ é s de L e ó n . ; i r o m p a n ó a los. Solie-
raj ios tajista Calais. 
S A L I D A D E C A L A I S 
Calais.—A las 15,35 H e l a r o n en iren 
p.eciaj 'os Reyes fie E s p a ñ a . 
A las 15,50 embarca ron en e l vapor «Ct t t 
dad dé O r l e a n s » , emprend iendo el viaje a 
Londres . 
COMENTANDO EL VIA.IK 
Caris.—E] p e r i ó d i c o « L a I n í o r r n t t w ó n » se 
ocupa del v ia je de los Reyes de E s p a ñ a y 
d i r é (juc annqne o; v i a j e de don A l í o n s o es 
de I n c ó g n i t o y n o le a c o m p a ñ a rtliigún m i -
i i i s l n , , tiene g r a n i m p o r l a n e i a ' por lo que 
respecta a Marruecos . 
Cont ras ta e] sHencio de jas esferas olí 
c iales eon los comen ta r io s que se hacen en 
ciertos Centros. 
. Se ocupa a c o n t i n u a c i ó n el p e r i ó d i c o de 
lia s i t u a c i ó n de T á n g e r , d ic iendo que es d i -
fícil a d m i t i r que T á n g e r sea objoio de a m 
conferencia, p rec isamente la v í s p e r a de la 
i i T i n i n a c i ó n de l a de Spa. 
I- i m i n i s t r o de l a Guerra de E s p a ñ a h a 
sálld*) ptfcra ¡Mar ruecos y en r j e r l o s Centros 
se dice que E s p a ñ a esia dispuesta a tuda 
Clase de s a c r i f l í á o s para pac iñeá i r la zona 
dp Marruecos y que p ron to c o m e n z a r á una u c ' w i u i u u i p i i / u c i» ; Kreve 
serie de operaciones que den ia s e n s a c i ó n declaren dentro de mu) " 
de que e s t á capac i tada para ac tuar en te-
i r j r o r i o af r icano. 
La ¡Mga Aljrioanijsia ha reiAibido orden 
de a c a l l a r l a c a m p a ñ a que viene hac iendo 
pro T á n g e r e s p a ñ o l , pa ra no desemonar en 
las conversaciones d i p l o i n á t i o a s . 
^/vvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvx^^ 
L O S C R I M E N E S S I N D I C A L ^ 
Comienzo de la v¡sta 
una causa. 
Madrid, 8.—La Policía ha 
bado 'a part icipación do p, f0* 
José Cruz en el atentado có^'' 
la calle de Pa rd iñas contra 
dero. ' ln 
Vista de una causa 
Zanagoza, 8-—Ha coi,!,, 
vista de Ja causa ¡n.stnuda 41 
de la explosión de una hnmh'1 
café Royíulty. mt* 
Es tán encargados de la 
los procesados el diputado J l 
ret y el ca tedrá t ico de la L'niv 
de Zairagoza, señor (iil y (\\\ 
Los inocesados Victoriano"^ 
Pascual Ventura negaron ^ 
ción en el hecho. 
La prueba testifical ha ̂ , 
ble a ios procesados, excepto 
monio de Presentación Rey, * 
nifestó que el Comité rojo se L i 
cása de Paulina Rus y que Vict! 
Graicia fabricaba explosivos. 
La creencia general es que i0s 
sa(ios s e r án absueitos. 
Los Sindicatos tienen dadas. 
i i r i K s oportunas para que sé del 
I melga general en el caso de 
condenados. 
Grupo de obreros agradĵ  
Harcelona, 8.—Después de 
un mi t in en Oloft, varios obreros 
gieron a la plaza de Cataluña. 
A l desembocar en ésta el gnind 
sujetos hicieron sobre él cinco 
ros, cayendo a tierra uno 
Intervino la guardia de Seíi 
practicando detenciones. 
El herido se llama Vicente 
•tiene un balazo en la pierna df 
L O S T R A N V I A S BLANCOS 
S a l e n d o s de l Astil 
L a E m p r e s a de l Tea t ro Pereda tuv 
l a fel iz idea de i n v i t a r a los niños de' 
t o r i o de Pedrosa a presenciar la reprt 
c i ó n de »La C e n i c i e n t a » , que se dií 
c i n c o de l a t a rde . 
Y pa ra t r a e r l o s a Santander, el üoe 
ra les s o l i c i t ó de l a Red Santanden 
T r a n v í a s dos coches grandes, solici 
f u é a t e n d i d a en e l acto por la Gerend 
serva de que los t r anv ia r ios huelguista 
s i e ran hacerse cargo de aquellos. 
E l C o m i t é de huelga , tan pronto tu 
n o c i m i e n t o d e l deseo del doctor y 
deseando d a r u n a g r a n alegría a 
de a q u e l Sana to r io , dec id ió sacar 
v í a s , b i e n e n t e n d i d o que en ellos DO 
v i a j a r pe r sona a l g u n a que no fuesen 
v i t ados y sus profesores. Además efl̂  
los v e h í c u l o s l l evasen dos letreros; 
l a i n s c r i p c i ó n « S e r v i c i o benéfico>yOl 
l a de « A u t o r i z a d o po r el Sindicato 
v i a r l o > . 
Resuel to a s í e l asunto, vinieron a 
de r - d e s p u é s de haber sido limpia» 
v í a s p o r t r a n v i a r i o s huelguistas-260 
de las c o l o n i a s de Toledo y l'amploi 
a l l l e g a r a l a A v e n i d a de Alfonso XI 
r o n a p l a u d i d o s y vitoreados por la 
que a l l í h a b í a . 
L o s m i s m o s t r a n v í a s esperaron uai 
siete, en l a v í a d e l Paseo de Pereda, ft 
Tea t ro , l a s a l i da de los niños «¡ue vo_ 
a m o n t a r en e l los encantados de la ni 
Y en a q u e l m o m e n t o fueron láser 
qu i ene , con sus voces infantiles,^ 
vas a San tande r . , 
Esta n o t a s i m p á t i c a , dada por asi 
sas d e l T e a t r o Pereda y de la Be<¡| 
v i a r i o s en hue lga fué la c-omidw 
ta rde . 
DE BARCELONA 
El presidente del 8 
cato fabril encausa 
Barcelona, 8.—El presitle^e 
dicato fabr i l , Francisco Mas, 
parecido hoy arnte los jiiecesj' 
ponder de un delito de sedicP 
cual le pide el fiscal la pena oe 
ses de reclusión. 
Temores de huelga-
Se cree que los obreros y <^ 
del Municipio de la c i w f 1 
en huelga. 
Conuiotos ŝuelto8-
Badalona, 8 . - H a n ^ 
tos todos los conflictos y n 
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HIPODROMO DE BELLA VISTA 
Grandes carreras de caballos 
Inauguración, ti domingo, 11 do julio, a las S y modia de la tarde 
G R A N C R I T E R I U M N A C I O N A L 
36 ,000 pese tas en premios B E N A V E N T E EN DOCTOR MOR 
S A N A T O R I O [VQXO Sa ino i ) . 
k1'1 
 E L S A N A T O R I O DE P E O R O S A — K l . INSIGNK 11 1 ' J o l . ! ^ • 
A L E S Y LOS D E M A S E X C U R S I O N I S T A S . EN t.A 1 
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CONFERENCIA DEL SEÑOR QOICOECHEA NUESTROS CORRESPONSALES 
Lln obrero controvierte con Información de la provincia, 
el ilustre ex ministro, ! 
Barcelona, 8.—Como se había anun-
iado, anoche íli<') el ex ministro señor 
g0¡coécl,e* su conferencia, en Saba* 
gl acto, organizado por el Círculo 
«onservador y la Juventud uiaurista, 
iuvo lugar en el teatro Euterpe. que se ¡ ¿ S i s e reforzado 
jíilaba abiiimitado de publico. 
presidió el acto el señor Colón, e! 
cual hizo la presentación del orador ai 
Syclítorio, que esperó ron expecla^ión 
' que éste hablara. 
Apenas e' señor Cdcoechea pronun-
^ |as primeras |)alabrais, de varias 
'¡u-ics del icatro salieron diversas i n l i " 
jfupciones, cuyos aii'oies coincidieron 
enpedir la libertad de 'os presos guber 
D E C O M I L L A S ftcaflas para el eui i su í&b pubjjüoj asi como 
„ ¿ VERANl-t» larnbu'M) l a ca l idad v peso de los comest l 
j Han l legado a esta v i l l a , con objeto Ofi bles, de c u a k p i i e r clase que sean y que 
Censuró con dureza los atentados te- l )*f .ar l a temporada «stivaJ-, nimnerosas te se expeaulari en e l Mercado seinaual "de s,, 
\ i n UU1, 1055 ^ a ^ ? i n i l i a s . en t re el las l a s de G ü e l . O i t i z do r ó n . Y consecuente con el íin aue se nro 
T O n s t a s Ele Barcelona que han costado l a T o n e H o r n e d o (don Pedro) , de l a To puesto, se persono nb hace muchos d í t s en 
a vida a 190 personaste hizo detallar i r é de T r a s i e r r a ; -marqueses de M o v o l l á i _ 
s en t imos no recordar! 
l a v i l l a « e Advier te 
. . r an a n i m a c i ó n y en nues t ra p r e c i d s í s i i n a 
En la salida del t-eatro y los alrede- p l aya h a n comenzado ios bario®. 
da historia de la labor realizada por, , ,e H a y o s y o t ros que  
les mauristas. 5? ^ ^ & /(te ] 
la Guardia 
c iv i l , para evitar la formación-de gpifc 
pos. 
Desde el 'teaitro el señor Goicoechea, 
con sus acompañan t e s , se dirigió al 
Círculo conservador, donde se le obse* 
qm6 con un espléndido «luhoh», al que 
asistieron unos 300 comensales. 
A la salida ludto algún revuelo, y se 
dieron algunos vivas y mueras. 
l-os mauristas se íamentaban de la 
^ « , 1 , , , st l.izo « u g o de la si túa- ^ ^ ^ ~ ' * * * % ' ,"le ^ 
góp, y. s'n Pf'tler la serenidad, se ii i -
d u e ñ o de ella, invitando a controver 
sia, parale ctral dijo que lo hacía con-
en la hidalguía del auditorio. 
cieron el acto. 
Kl señor Goicoechea, hablando de la 
petición de Guardia civi l para la salida hecho, 
del mi t in , dijo que el orden social alte- Él con 
H s ó b r e r o í aceptaron Xa'invitación ra(l0 no se arregla cc>n ^ Guardia civií 
en la calle y que es preciso ponerse en 
contacto con el pueblo para que conozT 
ca mejor las doctrinas de l ' señor Mau-
ra. 
Añadió que hay que desechar el mie-
do ; el miedo es lo que ha detenido mies 
E L P U H R T O 
Hce d í a s que en nuesto j m e r t o no se ob 
serva ej t n o v ü n i e n t o que poco t i empo átíás 
h a b í a o á g i i i ^ i d o ; 
FESTEJOS 
Hace d í a s que en nuestro pue r to no se o l 
tados. las gestiones de l a Jun ta de Feete 
¿IIS, la c u a l se p ropone sacar de la pos 
n a c i ó n <>n que y a c í a en cuan to a fiestas 
nuestro q u e r i d o pueblo . 
Desar ro l la ra u n g ran p r o g r a m a , y entre 
tos ni 'tmeros de é s t e hay un g r a n conc i i i&i 
de bodos, con premios de 200 pesetas par^ 
la partida que m á s bolos haga; o t ro de 25. 
para el j u g a d o r que h a g a m á s emboques, 
y o t ro de §0 pesetas, que se d i s p u t a r á n 
al l e r n i i n a r de j u g a r todas l a s par t ida^ 
06 cuat ro jugiadores q^e m á s bolos bayan 
t e n d r á tagar el d í a 17 de 
y p a r a de ta l les d i r i g i r s e a 
v subieron al escenario y uno de ellos 
Ululado Pedro Peva se dispuso a ha" 
blar en ca ta lán . 
El presidente del acto le dijo que ha-
j^rai en cast-ellano, para que el señor 
Goicoechea pudiera entenderle. 
El público se opuso, pidiendo que t'"n polít ica, 
hablara en ca t a l án . 
Par fin el obrero Peva habló en cas-
tell«W>5 "^a tes tándole el señor Goicoe' 
chea, salvando la difícil s i tuación crea-
da y haciéndose aplaudir. 
c o m e n t e mess 
A y u n t a m i e n t o de és ta , 
En d í a s sucesivos i r e m o s dando detalle: 
de todos los n ú m e r o s del p m ^ r a m a , segin 
nos los v a y a n c o m u n i c a n d o ios d ignos s é 
ñ o r e s que in ic iaran la C o m i s i ó n . 
E L CORRESPONSAl 
Comi l l a s y j u l i o 7—q20. 
D E { T O R R E L A V E G A 
NUEVO DESTIN* 
Con . d i r e c c i ó n a Barce lona , donde va de; 
El presidente de la Juventud mauris- t i nado p a r a ocupar e i a l t o cargo de i n s 
ta Censuró la actitud del público. pector de3 l i m b r e , ha sa l ido nuest ro qw 
Se ha enviado un telegrama al señor ' i d o a m i g o don J o s é RUÍZ de vina. 
Maura, dándole, cuen'ta de los inciden-
tes v re i terándole su adhes ión. 
LU m\m mm\ DE mm\ 
de lo que ha de ser 
el mitin de 1920. 
IV 
( ¡ r a t a es tancia en l a c i u d a l condai le dt 
seamos. 
E L A V I A D O R JOAQUIN GAYÓN 
N a d a m á s gra to p a r a los pueblos (pie 
tener h i j o s que los honren . E l j o v e n G a y ó n 
es de los que se pueden c o n t a r ent re e) 
n ú m e r o de é s t o s . 
E n m á s de u n a o c a s i ó n l a prensa bar 
celonesa se h a o c u p a d o en •elogiar a l in 
t r é p i d o av iador , h i j o de este h i d a l g o pm-
blo tor re laveguense . Sus h a z a ñ a s en e¡ 
a i re son i i i e u a n a b i e s , hasta e l p u n t o de 
causar l a a d m i r a c i ó n de cu ían tos las han 
presenciado: V u e l t a de campana , r i z a r el 
r i zo s i nmlac ro de c í i ida , con pafada (P l 
motor , de jando s i n g u í a el apara to , y nn 
sin n ú m e r o de d i f í c i l e s y a r r i e s g a d í s i m a s 
man iob ra s , (pie ponen ai s e ú o r C a y ó n a ]a 
a l t u r a de los m á s afamados e I n t r é p i d o s 
av iadores . 
H i j o de f a m i l i a h u m i l i l í s i m a , se consa 
g r ó por comi) le to a l a a v i a c i ó n y su pi«> 
gi'eso en e l l a h a sido t a n grande , q u e eó 
poco t i e m p o h a . conseguido ocupar el- t a i , 
I.NDIVIDU.—San Sebas t ián .—Gran impor t an t e cargo de p r o b a d o r de apa ran s 
Premio de Primavera, 2.200 m. «Bra" en n n a <asa barcelonesa en l a cuai es es 
ban t» , ü l k . ; «Kopek», 58 k . ; ulndivi-
03 \ . (Lyne); ((Aibano», 60 k. Barcelo-
na. Premio Explorador, 2.800 m. «Do" 
le», 00 k. (Riolfo); «Bnmor» , 60 k . ; 
"Podes ta t» , 60 k. 
CONSTANT.—SeviHia.—Prennio Gua 
dalquivir (handicap), 1.600 m. «Gons-
tant», 51 k. (F. Garc ía ) ; «Lady Ŝ ea4 
fast», 40 k . ; «Kaki», 48 k . ; «Rtd'ford 
Albcy», 55 k. Premio Gai'vey (handi-
cap)', 2.000 m . «Ameliari», 40 k . ; 
«L'Auiore», 43 k . ; «Constant», 56 k. 
(F. García) . Gran Premio de Sevilla, 
2.000 m. «Le Bourget», 60 k . ; «Beau», 
60 k . ; «Constant», 02 k. Omnium de. 
du», 61 k. (P'Connor); «Billycock, 64 
k. ; «Albano», 58 k . ; ((Sandover», 56 k . ; 
eSonvenez'Vous», 58 k . ; Cónsul, 63 k . ; 
( d / l s e r » , 58 k . ; «Meissonier», 62 k . ; 
«Choix de ROÍ», 63 k . ; «Zinzolin», 58 
Principales pruebas dis 
putadas en 1920 p o r íes z 
bailos inscriptos para el 
Memorial Santo Mauro. 
JConforme anunciaba en mi anterior 
artículo, voy a dar comienzo a la labor 
de relatar nis principales pruebas en Sevilla. (Véase French). 
que liau tomado paj-te durante el año 
i92U los caballos inscriptos para dis 
pu'Hisei ^ i Memorial Santo .Uauro, A 
j j i ira que no se quede ninguno en el ti i i 
lero l o haré por el orden en que han 
sido inscriptos. 
KRElNCll. —San Sebas t ián .—Premio 
je l rún, 1.800 metros. ((French», 63 k. 
j&ne); «Courcy», 58 k . ; «Le Fr iand» , 
ij3 k.; c l tas t inac», 57 k . ; « l io« t d'En- jnio French, 2.000 m. «Individu», 64 
gpe», 53 k ; «Cotousay», 44 k ; «Snooze» k . (U'Conno); «Maumus», 54' k . ; 
55 k.; «Tamper», i6 k . ; Sevi l la .—üm uFlot d 'Encre» , 52 k . ; «Jubol», 60 k. 
iiium de Sevilla (handicap), 2.400 me' Premio Gaillon. (Véase «Dole»), 
'ros: «French», 62 k . (.Lyne); «Beau», Premio ((Kopek» (Véase ((Dole»). Barce 
57 L ; ( ( I ran ia» , i2 k . ; «cloustant», lona. Gran Premio, 2.600 m. «Don Qui-
51 k. jote», 52 k . ; «Le F r i a n d » , 65 k . ; «San* 
BEAU. Sevilla, 
villa. 2.0U(I m. 
«beau», 60 k. (Are 
W k. Premio Delicias 
g k. ^Lyue); 
íiiiiu ae Sevilla. ^véase Frenclij . 
HUMAN. - Aranjuez.—Derby, 2.400 
L ^ T " ' . ^ ^ ^ \ I T ' ( ^ m ^ 0 « Z ^ o l m > > . 58 k . ; «Vertou^ 
W> 56 k . ; «Dear ^ ^ ^ f ^ l quet», 53 i L ; . .Fraiicés», 49 k. Premio 
uAüuvei An», 64 k . , c ó n s u l ' 
«Delusiou», o ü 
mió, 2.500 m. «No An», 
itílomau», 40 k. (Stokes); «Albano», 
59 k.; «Kopek», 61 k . ; ((Choix de Roi», 
{2 k.; «Cónsul", 61 k . ; ((Courcy», 50 
fc; "La S t rouma», 41 k . ; ((Billycock», 
lj4 k. Premio Stanborough, 2.400 m. 
«RuuiaiU), 58 k. (Lyne); «La S'trouma», 
^ k.; ((Janitor», 54 k. 
DULE. — San 
t i m a d í s i i n o . 
E l ¿ a ñ o r G a y ó n , po r car tas que de él he 
nuis visto, t iene grandes deseos de que sus 
paiSaÓ&S c o i í t e n q ) l e n en su m i s m o p n e M M 
sus arr iesgadas h a z a í i a s , y a lgunas penst) 
IIÍLS se n i i r r e s a n p o r q u e d i m r é p i u o avi ; i 
do r nos alegre y honre con su presencia 
en las p r ó x i m a s fiestas de l a Pata-ona. Pa 
k . j ((Mailieni», Od K , ; ( ( A g i r » , 0 8 k . Pre ra ̂  se encuent ra a l g u n a d i f l c u l t o A i)e 
q u e ó a desde luego. 
Y a deciino.s a l p r i n c i p i o , que el s e ñ o r Ca 
y o n efi ile l a m i l i a h u m i l d e y , p o r !o tanu) , 
el a p a i a i n , qne es de so p rop iedad , lo ha 
conseguido a fuerza de grandes sacrifleioa, 
y u n v ia j e de B a r c e l o m t a Tor r e l avega oca 
s i o n a r i a a lgunos gastos, que jus to es a l i é 
los suf rague el pueblo que le v ió nacer y 
e l que debe estar o rgu l loso de, tener un 
pone su nombre , 
o l i u n n a s i n v i t o a l pj ie 
que tan a l t r u i s t a se 
pa ra que n o deje es 
de a d m i r a r las proez.us 
. L l a m o t a m b i é n l a aten 
Boisselle», 52 k . ; «Francés» , 5o k . ; d ó u a| cuniercio de Tor re l avega , que es el 
Vertouques», 61 k . Premio Dole (han- qm> m.is interesado i m de estar en el lo . 
((Le Fr iand» 62 k . j o r q u e si se cons igu ie ra , esta clase de es 
pec-táct i lo en d í a t a n solemne p a r a l o r í e l a 
yega, la a f l d e h e i á de foras teros s e r í a g r an 
de. A s i m i s m o p i d o a m i s c o m p a ñ e r o s , los 
coi (esponsales de los p e r i ó d i c o s de San tan 
der y a !a prensa local de T o r r e l a v e g a tu 
m e n este asunto como suyo, p a r a hacer 
u n a j u s t í s i m a c a m p a ñ a en favor de que no 
se m a l o g r e el poder a d m i r a r a nuest ro ya 
l í e n t e e i n t r é p i d o av iador . 
I -EHIAS 
.L-ljevamos un t i e m p o hermoso para e l 
campo . Y a se h a recogido l a h i e r b a , que 
este a ñ o ha s ido abundan te , s e g ú n lie 
o í d o a va r ios labr iegos . Los maizales , su 
1.800 m. «Albano», 65 k . ; 
^nac», 58 k . ; ((Le F r i and» , 65 
k. (O'Connor); «Comarnie», 58 k. Bai" 
celona. Premio Palatina, 1.600 m. ((Le 
Fr iand» , 64 k. (O'Connor); «Sando-
ver», 60 k . ; «Crash», 64 k . ; «Freva». 
63 k . ; «Cromarty», 54 k . ; «Twinkle ' 
toes», 52 k . ; «Byzancio», 48 k. Premio 
Robert Penat (handicap), 2.000 m. «Le 
büba-Stiail.—Premio p n ^ J i , . 05 k. (O'Connor); ((La BoiSSe- periores. y a m u c h o s t ienen « p e n d o n e s » ; las 
60 k . ; «Bes-
fe 
p i l ó n , 2.200 m . «Choix de Roí», 63 50 k>. «Zinzolin», 
^ ; «Dole», 63 k. (Lyne); «Individu», cheidentheit», 48 k . ; «Angeveau», 56 
t,;' k. ; «Souvenez-Vous», 58 k. Pn* |. . «Miumeni», 54 k . ; «Rad ina» , 50 k. 
¡Mü Nouvel An, 1.800 111. «Kopek», 61 Gl.an Premio. (Véase (dindividu»). Pre 
k-i «Dole», 63 k. (Lyne); «Cónsul», 63 ,nio Saigon, 3.000 m. «Le Fr iand» , 57 
l¿ "Maumus», 57 k . ; ((Raiidolph 11», y me(]io k.. (O'Comior); ((Bnmor», 56 
| k . Premio Kopek, 2.400 m. «Dole», i<>; «Zinzolin», 56 k . ; «Podes ta t» , 56 
| k . (Lyne); «Mitrophane», 62 k . ; «In premio Barcino, 3.000 m . «Le 
"tvulu», 64 k . Baroeioniii. Premio Cami i T . n n n n r ^ • "Vestalill», 
k. 
;j7 k.; «Begga», 54 k. Aranjuez. Copa 
"fia Reina, 2.500 m. '«Cónsul» , 62 k . ; 
jDole», 62 k. (Lyne); .(Kopek», 60 k. 
'ffiniu de la Reina María Cristina, 
^00 m. «Nouvel An», 63 k . ; «Dole», 
Julián Fernández Dosel. 
E S P E C I A L I S T A EN E N F E R M E D A D E S Di 
L O S P U L M O N E S Y C O R A Z O N 
Con^u ' i a . de once a una . 
SANTA L U C I A , 3; T E L E F O N O , 9.80 
:o ; 
vTO loAB 'tNs',' l>l; OHRF.IU).- OI K CONSTRUYES ON LA CXASE AL A I R E L I B R E DEL GRAN 
)LlNÍ^ g llty) , x A I ) ( ) r n i , | , ; | n SI-CORITAS DE R ( i H R K . U E Z , EN EL ¡SARDINERO (Foto Sal 
a l u b i a s a r r o l l a d a s a los panizos , van no 
recien do. 
L a gente del campo c o n t e n t í s i m a y rogan 
do a Dios tic ca iga a l g ú n pedrisco. Así sea. 
La, f e r i a del d o m i n g o ú l t i m o fué regular . 
Ya s a b r á n que mucho ganado vacunn rs i . i 
en los puertos- L o ú n i c o que queda es e] dfc 
l u j o , á é ) cual v i m o s buenos e jemplares en 
vacas, tanto holandesas como suizas, con 
sus cr ias a l p ie . 
A las once en e l f e r i a l se v e í a n muchos 
compradores , y fjegúu . datos e-sttulisticos. 
se h i c i e ron t ransacc iones . 
MERCADO 
E l mercado de h o y , jueves, fué bastante 
bueno y b i e n an imado . 
Los p rec ios fueron los s igu ien tes : 
Alub ias , fanega, 64 pesetas; m a í z . í d e m , 
;10; fuuectjs, c e 8 e m í n , (10; paljat^s, a r r o b a , 
2,75; guisantes, k i j o , 0,80; manzanas , a i r o 
ba, 6; na ran ja s , c iento , 10; l i m o n e s , í d e m , 
7; melocotones, k i l o , 2; peras agua , í d e m . 
0,90; cerezas, Idem, 0,80; repol los , docena, 
de G a 12; huevos, docena, 3,75; g a l l i n a s , 
una , 10; po l los grandes, amo, 12; i dem pe 
q u o í l o s , í d e m , 4; queso de Burgos, k i l o , 2; 
í d e m de Pas. í d e m , - 1,25; m e r l u z a , í d e m , 
5; .sardinaa, doqena, Q,75j; cerdos, antoba 
e n cana l , i0 ; c r í a s , de 50 a 130 una ; corde 
ros, de 10 a 22; terneros, de 80 a 150; lechu 
gas, docena, 0,80; cebollas, í d e m , 0,40; l o m 
bardas , í d e m , Éf; l a l b é r c l i i g o s , l^ílo. 1,75; 
oiruaUys. / íden^ , 1,80^ ipmatjes, i d e m . 0,50; 
pescadll la , í d e m , 2; ch i cha r ros , par, U,7C; 
a t ú n , k i l o , 2,50, y r a y a , í d e m , 1. 
M u o h a s a rd ina grande , y po r p r i m e r a 
vez se ha vis to este a ñ o , en e l Mercado , 
un a t ú n , que pesaba unas cua t ro arrobas . 
E l mar i sco , r egu l a r . 
K O S T I A 
Torfe!avega.i 8 de j u l i o de vM. 
D E CAYON 
P L A U S I B L E CAMPAS A 
E l nuevo a l ca lde d é C a y ó n y entusiasta 
nuu i r i s t a , el d i s t i n g u i d o cabal lero d o n Se 
rapio Arena] V i l l a , ha emprend ido una 
e n é r g i c a y magn i f i c a c a m p a ñ a en p r o de 
l a sa lud e intereses de los habi tantes de 
este va l l e . 
Para consegui r l a c o n s e r v a c i ó n de l a p n 
mera , ha exci tado el celo—ya de suyo b ien 
probado—de los s e ñ o r e s que componen la 
J u n t a de San idad , m u y p r i n c i p a l m e n t e ded 
v e t e r i n a r i o veedor, p a r a que p o r todos los 
medios que e s t é n a su alcance, v i g i l e n y 
observen e l estado de sa lud en que se en 
cuent ren laa reses que h a y a n do M r sacr i 
el c i tado Mercado, h a b i é n d o s e v i s t o prec i 
sado a ordenar el decomiso de a lgunos ai 
l í e n l o s , po r ser v e n d í . l o s con f a l t a de peso, 
r e p n r i i é n d o s e entre los pobres de la l o c a ' 
l í d a d . 
A s i m i s m o se han le ído bandos, en los que 
se d i si i o n e n med idas encaminadas xx favo 
recer, como decimos, los in t ^e sAs del p ú 
b l i co en genera] y a r edunda r en üienefli ici 
die l a c u l t u r a y progjfésp de G a y á n , prapp 
niArijdose cas t igar -con m a n o d u r a y s in con 
l e m j . l a c i ó n . de n i n g ú n genero, á IOQ q u e 
cont ravengan lo ordenadq en los U UKIMS a 
que a lud imos . 
Muchas y buenas cosas t ie l íé en p r o v e í 
to el s e ñ o r A r e n a l y que no dudmnns l i e 
v a r á a l a p r á c t i c a , con la c o o p e r á p i ó n , ola 
ro est|á, de l)os Uns i i adus ^ l ie i lb rQis ique 
const i tuyen- la digna. Q q r p q r a c j ó n m i m i 
c i p a l . 
E N H O R \ l i l ' i : . \ A 
A l d i g n o m i l i t a r r e t i r ado don M á x i m o de" 
Mazo le h a sido concedida, por ínó r i tóa de 
gue r ra , la Real Cruz de San H e r m e m ^ i l 
do, con c u y o m o t i v o ¡e r e ü i i t a m o s m u y 
c o r d i a l m e n i , ' . 
' CORRESPONSAl . 
LA C O N F E R E N C I A D E SPA 
Los aliados amplían el 
plazo para el desarme de 
Alemania. 
EL MOMENTO POLITICO 
Se dice que el vizconde de Eza 
irá de Comisario a Marruecos 
D I C E E L P R E S I D E N T E 
M a d r i d , 8.—El jefe d e l Gobierno r e c i b i ó 
a los pe r iod i s t a s a l a h o r a h a b i t u a l • 
. E m p e z ó d ic iendo que esta tarde, a las 
seis y m e d i a , s a l d r á n ios Reyes p a r a Lon-
dres, 
A ñ a d i ó el s e ñ o r Dato que le h a b í a v i s i -
tado e l v izconde de Eza p a r a despedirse de 
<& 
T a m b i é n le v i s i t ó el m i n i s t r o de l a Go 
i . H i l a c ión , p a r a d á r i e cuenta de que ha l i e - <oresantes en p r o v i n c i a s 
gado a su poder ej asunto de las D i p u t a , t ro horas . 
gos de nuevos vocales del Consejo de Es-
tado, los s e ñ o r e s F l ó r e z y A g u i l e r a . / 
Les d a n l p o s e s i ó n el s e ñ o r R e r g a m í n . 
qu ien p r o n u n c i a r á e l d iscurso de r ú b r i c a . 
EN GOBERNACION 
A l m e d i o d í a r e c i b i ó h o y a los pe r iod i s t a s 
e n . el M i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n , el sob 
sm re tar io . 
C o m e n z ó man i f e s t ando que las ú l t i i n a ^ 
no t i c i a s r ec ib idas no acusan novedades in -
durante ve in t ioda 
LA SESION D E HOY 
Spa.—A las tres y m e d i a c o m e n / . ó la se 
s i ó n de hoy . t e r m i n a n d o a las siete v enal-
to. 
Se d i ó conoc imien to a l " s d e l é g a d o s ale 
manes de l a c o n t e s t a c i ó n de los aliados qtn 
i m p o r t a a l desarme i n m e d i a t o y a la en 
ti-ega de l m a t e r i a l . 
cioties catalanas. 
• A s i m i s m o r e c i b i ó , el i i res idente ja v i s i t a 
le í agregado n a v a l í r a n c é s . 
I .negi ' a n u n c i ó el pres idente que e l s á -
bado por ia tarde, se c e l e b r a r á Consejo de 
inmisi . rus en la Pres idenc ia . 
L a (Vetuuón ise d e d i i e a r á i iJr ' incipalmente 
a t r a t a r asuntos de H a c i e n d a y t o m e n t o . 
M a n i f e s t ó a c o n t i n i u u á ó n e l s e ñ u r DaU» 
que ha lda rec ib ido un r a d i o g r a m a r e í r a 
s á d ó , d .mdole cuenta de que c o n t i n ú a s i n 
novedad su v ia je , el acorazado «AÍ lonéo 
X I I I , que l l ega ra el d í a I? de: mes a « t d a l 
a l pue r to de la H a i i a m i . 
D e s p u é s d i j o don Eduardo que e l gene-
faJ w e y i e r e s p e r a r á en Barce lona l a l le-
gada de su s u s t i t u t o , el genera l Pa lanca . 
l-',n cuanto a l ' n u e v o C a p i t á n General de 
Valencia , s e ñ o r P r i m o de R i v e r a (don M l -
o 
l ias" m a r c h a r á a t o m a r pos 
t luo . 
t . ambiando de conversae imi üiJO el se 
K i r Dato: 
Veo que se h a b l a ins is tentemente de 
fe, c u e s t i ó n de las t a r i f a s f e r r o v i a r i a s . 
Se c t tap op in iones y n m l i e conoce la 
m i a. 
Yo me he concreiad.o a o í r a l m i n i s t r o 
de Fomento , a los representantes de las 
bus-
I l a h ' a n d o e] s e ñ o r Ruano del n i m o r que; 
c i r c u l a acerca de que ba presentado l a d i -
m i s i ó n de su cargo de jefe super ior de la 
PoQieia de Barcelona, general A r l e g u i j ne 
gó f undamen to a l a v e r s i ó n , c o n s i d e r a í i d o 
f a n t á s t i c o cuanto se d iga sobre este asiin-> 
to. . 
Ci iando estaban l o s per iodis tas haMaffi» 
do con el subsecre tar io , l l enó él Sefior Bel ' 
n a i n í n , qu ien t á m b i é o u ¿ g ó el r u m o r de 
la supuesta d i m i s i ó n . 
C o n s i d e r ó l amen tab l e lo ocu r r ido entre 
un c a p i t á n de Segur idad y un inspector de 
a P o l i c í a . ' 
D E L A PRENSA 
• 
E l s e ñ o r D a t o a c u d i ó esta tarde a la Pre 
s idencia , r ec ib iendo l a v i s i t a de va r io s d i -
rectores de p e r i ó d i c o s , que fueron ¡i hablar 
trPR 'e acerca de l a Real orden ac l a ra to r i a a a 
1 qUe denl,(U ,,,, d í su des- 'P-e se p u b l i c ó rec ientemente , fljanc I p r é 
Ció de los d i a r i o s . 
EL VIAJE D E L M I N I S TRO DE LA GUERRA 
En el expreso de A n d a l u c í a e m p r e n d i ó 
hoy su annm-iado v ia j e a Marruecos el thj 
nisti-o de l a Guer ra , a c o m p a ñ a d o de &u a y u 
dante. 
¿DEJAIRÁ L A .CARTERA D E GUERRA HL 
A C T U A L M I N I S T R O ? 
Ei - H e r a l d o » de esta noche publ ica u n a 
e l s e ñ o r D a l o se C o m p a ñ í a s y  o t ras person s, p a r a ñus - i n f o r m a c i ó n d ic iendo que 
ca* " i ' a s o l u c i ó n a l asunto; pero como us- ,pr0])one s u s t i t u i r al a l to comisa r lo de Ks-
u'des « a b e n , esto no es c u e s t i ó n do horas . • p ^ a en Mar ruecos , g e n e r a ü Re iv i igue r . 
I n p e r i o d i s t a d i jo al s e ñ o r D a ' o que l a pm- ¿I s e ñ o r v izconde de Eza. 
C ó m i s i ó u de e. \porladores de pieles y cur.- pe g^tá f o r m a se t e n d r í a m í a pe r sod* 
Se conceda a A l e m a n i a u n nuevo plazo : t idos , que le v i s i t ó ayer , estaba m u y sat is c i v i l a l t an to de los asuntos de aquel las 
pa ra l a r e d u c e i ó n de SUS efeptivps 
H a s t a p r i m e r o de octubre de 1920 d e b e r á 
r educ i r los efect ivos de ia Reichsvegr a L5(i 
m i l l i (»mbres y en p r i m e r o de e n r í o d 
1-921 d e b e r á estar hecha i a reducción defi 
a l t i v a a lOO.OOO homl . i e s . 
Se concede t a n i M é n una p r ó r r o g a para 
l a o c u p a c i ó n de las zonas n-e.u-triiles y se 
establecen sanciones pa ra el caso de " que 
A l e m a n i a no cump a las nuevas c o n d í c i o 
nes. 
De. no r e d u c i r a 150,000 hoinbres los efec 
t ivos pa ra p r i m e r o de octubre, los aliado'-
o c u p a r á n nuevos t e r r i t o r i o s alemanes. 
Estos h a n pedido u n a príViToga, que se 
les ha concedido, p a r a dai- m í a (d ides t a 
c i ó n d e f l n i i i v a . 
| i , . , na, a lo . nal r e p l i c ó don Eduardo: 
Yo me l i m i t é a dec i r les que no p o d í a 
t o m a r acuerdo alguno, respecto a l a pet l 
c ión q u é me h i e i e ron , s in p r e v i a const.Jta 
con el Consejo de min i s t r o s , 
i Tci-miino .diciendo, el jefe (diefl GobMSKiliü 
que m a ñ a n a l o m a r á n p o s e s i ó n de sus car. 
posesiones, s e g ñ n se viene desde hace tteto 
po es tudiando. 
T E M O R E S INFIJNDADi iS 
El gobernador ha f ac t l i t ado una nota 
nifestando que no hay temores de que ^ 
t e rmine la. d i s t r i b u c i ó n del aceite a precio 
de tasa. 
EN E L GOBIERNO CIVIL 
E l a m o r a l 
Comenzó' el acto con la entrega de 
hus 500 pesetas a don Restituyo Vallejo, 
á r h n l el ingeniero jefe del distrito fores" 
a i U U I i ,alj quien a ia^ó la meritoria labor dés-
ai-rollada por aquél en su escuela, pro" 
Ayer taide tuvo lugar^en un salón pairand(> eiltre niños el amor a l á r -
dei Gobierno civi l ei s impát ico acto de . P 
El p lazo e x p i r a m a ñ a n a , a las diez y me r- , , K i w - ^ v . 
d í a , y la c o n t e s i a e i ó n debe ser c a t e g ó r i o a : imponer la gran cruz m - Meino A g n ^ sjeuor Vallejo contesto emociona" 
sí o no. cola al guartia forestal don Fraaicisco diciendo que ei reconocimiento y la 
Salces y de entregar 500 pesetas al m ¿ sillcera gratitud embargaban su 
maestro de Treceno y corresponsal de allua n0 meil0S ae manifestar 
L L PLEBLU CANTABRO en aquella ^ lo ̂  á la boilaa(iosa Junta de defensa 
calidad, don Restitiik) Vallejo, por su protección ai aa'boiado, ya que de ma 
labia- i i a ' i K e u a de .icreceutar en los uera tail genQrosai ge ha servido pre" 
niiios ei amor al árbol . - mftüf su uiodestísima labor (ipost esco-
ja acto fué presidido por el nuevo go ^ Con los niños puestos a 
ñor marqués de Valdavia, siendo reci- bernaidor c iv i l , señor m a r q u é s de Val- ^ c ^ a d o , en beneficio de ese factor, 
bidoen la estación por buen número de davia, estando presentes, en represen" iju^atab'e manantial de igaorados bie-
amigos políticos y particulares. uu ión del Ayuuiamiento de Potes, don ^ a ^ ^ w m pocos—por desgrac ia -
Seguidamente tomó pósésión del m a n JCMÍS J u s u é ; señor alcalde de Cillorigo, el i-espejo que le es aebido. 
do de la provincia, proponiéndose tra- don Mariano Fe rnández Monasterio; Xermina dando rendidas gracias a 
hajair activamente para ver de arreglar representando a*! Ayuntamiento de Pe- la j ^ a , prometiendo seguir mcansa" 
ios conflictos sociales recientemenv u a i rubia, don Pedro Cossío; por k So' ^ei l ie i l te 'e l camino emprendido, basi-a 
LLEGA E L NUEVO GOBERNADOR 
Recibimiento entusiasta. 
En el tren correo del Norte llegó ayer 
a esta ciudad el nuevo gobernador, s¿£ 
planteados. 
E L PRECIO DE LOS A L Q U I L E R E S 
Consecuencias de la tasa 
ciedad Amigos del Pa í s de Liébana , el e01ivei.tir en generosos protectores y 
teniente coronel de la Zona don Miguel ailllg,os respetuosos y leales del á r b o ' , 
RtistanicMute y el diputado provincial a ^ ^ ^ i ^ aciuaiiaaii SLa para ei 
don Indalecio Soberón, y por ei Magis- despiadados verdugos e iiTecoucilia-
terio, don Salustiano Carrera, y otros; enemigos. 
ei ingeniero j e f e de Montes, don Juan 
Madrid, 8.—Los propietarios de la Herreros Butra»gueño; ídem don Agus-
casa que ocupan los abogados de Ma- tía de Hornedo y Huidobro; ídem don 
d n d han relevado a éstos el precio del Francisco Rivius y Palacios; ingeniero 
alquiler de 5.000 pesetas a 8.000. don Víctor GandariUas y González; te-
Los abogados, acogiéndose a lo que niente coronel del regimiento infante-
precep túa el real decreto úl t imamente r í a Valencia, don José Sañudo López , e e ' l o s ¡ e f e s suneriores n u n c a de-
diotado, admiten solamente un aumen- Talava- don Amonio Vallina- don Lo" ̂  en que ios jeies bupeuores n u n c a u e 
tn de oí n n r ion v i r^ n r o n i P t a r i n * ; m u - i d i a > a ' u o n A n t o I ' l í ; v a m i i d , u o u IA/ j an de tener en c u e r n a lat labor realiza-
0 06 ^ Por 1 0 0 y ios propietaiios, poi renzo Blanchard; don trancisco Ga- J . m o r t ^ t n s enndpadns 
su parte, es tán dispuestos a dilucidai- i ^ - don Serafín Cossío- don Arsenio üd1^01 nioüestos empléanos , 
l o ñ o r la v í i indímal r-nn in f-mi m i P v ' . aü" ^ ^ f 1 " 1 : , / „ ! ! Espera que los guardas provmciales 
^ ¿ f f l S » ^ ^ I T S P^eda •doOS„ Je » e'ou su d L r has£ conseguir 
délas muchís imas discreplneias que d o ^ . i U ^ u a ; C l ^ ^ ^ c a r , U 0 *mX** 
El señor Herreros But-ragueño se ai" 
za de nuevo e impone las insigmas de 
la gran cruz a l señor Salces. 
Ei señor But ragueño Uauna la aten-
ción al condecorado sobre el a ñ o bo-
nor que se le concede, haciéndole íijai" 
entre dueños de casas e inquilinos se ooi 
están iniciando. de 
• - - - - - — —o- , . . , como cosa suya que es. 
mngo fubau, oficial de ia Jefatura K J i 
Moni es; don Aniceto Pedraia, guar- Anal iza abrazando at señor Salces. 
V W V W V W W W t VVVVVVVVVVVVVV'VVVV'VtVVVV v v v v v x v w da mayor de Montes; don José Miguel E^e if.COÜJtesta ™\un exttenso ^ f ? 
Pabellón NHRBON 
M A Ñ A N A S A B A D O 
E S T R E N O D E L 1.° y 2 .° E P I S O -
D I O S D E L A S E H I E A M E R I C A N A 
las huellos del oaiii 
Q U I N C E E P I S O D I O S 
Bustamante, ídem; don Enrique Mar- W por la cooijeracion que le han 
% eos Espiga, í d e m ; don Antonio Sáiz Pftís ndo. 
I Fe rnández , idean; don Justo Seco CcT t pa gracias a l Rey como protector de 
í - r r a l , ídem; don Leonardo Bravo, ídem; otias las obras útiles que se inician en 
J ¡don José Mar ía Regato, ídem, y ot ro . E s p a ñ a , al ministro de Fomen o y al 
ios director general de Agricultura, a 
También asistieron algunos señores ¡ f ™ l a propuesta de su con-
oficiales y ordenanzas del Gobierno c i - ^ ^ T e los altos concentos aue re-
vi l y varios individuos que se examina- üe los altos concepTos que re-
'en el d í a de ayer para peones guar- W ^ ^ t l S ^ t . ron 
das. . 
El presidente de la Asociación de In" 
genieros de Montes no pudo asistir por 
haberle ocurrido una aver ía al automó-
vil que le conduc ía a esta capital. 
wVVVVVV»Â iVVVt-VVVVV%«VVVVVVWVVVVVVVVMW 
6ran Casino del j a rd ine ro : D Í A S D E J U L O 
A L A S C I N C O D E L A T A R D E Y D I E Z 
D E L A N O C H E 
Conciertos en la Terraza. 
D E S P U E S D E L O S C O N O I E l i T O S 
JAN BAK, duetto. 
T h e D a n s a u t — O r q u e s t a B O L D 1 
Teatro Pereda :-: dTí'slo 
A las diez en p u n t o do l a noche, D E I 1 Ü T de l a C o m p a ñ í a de c o m e d i a d e l 
T E A T R O E S L A V A , de M a d r i d , d i r i g i d a p o r G R E G O R I O M A R T I N E Z S I E R R A . — 
P r i m e r a ac t r i z C A T A L I N A B A R C E N A . 
rsi o 
de l a c o m e d i a en c u a t r o ac tos , o r i g i n a l do G r e g o r i o M a r t í n o z S ie r ra , 
( P R I M E R A F U N C I O N D E A B O N O ) 
M a ñ a n a s á b a d o , a las D I E Z , s e g u n d a f u n c i ó n de a b o n o . 
to Agrícola y acaba haciendo le de su 
gran catolicismo y de su amor a la pa-
tr ia . 
Seguidamente el marqués de Valdavia 
se asocia al s impát ico ack) que se cele-
bra, asegurando que le es muy grato 
que haya coincidido con el primer día 
de su segunda ^apa en el mando de 
esta provincia. 
i Un digno profesor y un guarda to» 
r e s t a i—añade—, fieles cumplidores de 
sus deberes, han puesto sus entusias-
mos en inculcar en el niño el amor al 
j árbol y su patr ió t ico trabajo ha sido 
! recompensado por el Rey y el Gobier-
; no, que nunca olvidan a los españoles 
que laboran por el engrandecimiento 
de la patria. 
i Es de esperar que estas distinciones 
no sean sólo premio para lo realizado, 
sino que lian de servir de est ímulo para 
la labt:r a. realizar por los agraciados, 
que seguirán cumpliendo con su labor 
patr iót ica . 
Procuren as í el engrandecimiento de 
la provincia de Santander y as í c i inse-
gu i rán el de E s p a ñ a , como es obliga-
ción de todos los ciudadanos. 
Después de terminado el acto, se 
cursó un expresivo telegrama de felici-




s u Mu. i ' ^Ui t l el Rey h a firmado el si 
gyierujp \ i » ' I---'>-H.O ' .vlreainl0 t'̂  ; '^neas 
p o d í a l e s a é r e a s d« g í a n i m e v é s : 
5'A p i -np iH^Ki i l t ' l i n i n i s i r t ' d f la ( i ó b e r 
inaeióri > c í m ' ' i p a r e c w fie m\ Csmépio de 
r n i i í i s t r o s , 
> Veiifío vn úevMRi- lo s iguiente : 
A i i í i i i i u ipn'iineno. So es^aWeceii las J> 
neas postales a é r e a s cutre S e v i l l a y L a 
Caehe, CQXQ cuaindo ios csréditos l o penni lo .n 
se airnpliairán con o t r a e x p e d i c i ó n de Se 
v i l l a a T c i m n : entre Barceloma. y P a l m a 
de M a l l o r c a y entre Mcálaga y M e l i l l a , con 
t i objeto d e í t r anspo r t e de l a correspon 
d e n c í a emitre í l i d h o s pun to s y e l cump/li 
OjleaitO de cuaUiuier olira m p s i ó n que e\ 
Gobiprno |e con f í e y sea c o m p a t i b l e con 
•'•si a. 
A r i i c n l o segundo. P-é fé el c n n i p l i r u i e n 
io ríe otros ailtov< fines nairional'es c o m p a 
t i i ' h s con e l correo, estas l ineas postales, 
a é r e a s se c o n s i d e r a r á n u n i d a s a las d e m á s 
del s e rv ic io del Estado que se c r e e » , y en 
csic s cn i i do y s in que produzca p e r t u r b a 
c ión en su se rv ic io posta l p r o p i o se consi 
á e n a r á n afectas a las bases a é r e a s depen 
dientes de l a A e r o n á u t i c a M i l i t a r creadas 
p o r real decreto de 17 de marzo de l pre 
s e n t é a ñ o . 
Aritcufío tercero. Por su s i t u a c i ó n en l a 
t í n e a .pu i r in ica y por su o a r á a t e r pos ta ' 
n i i l i i a r la < o n c e s i ó r i de estas l í n e a s pos 
tales ha de ser hecha prec isamente a una 
láippre&a p ehitüdad e s p a ñ o l a . 
A r t i c u l o c i tar to . L o s elementos de l a h 
nea iPjCHSíjáil a ^ r é a de s e v u i a ;a Lairaíotie, 
s e r á n : 
á) l ila e x p e d i c i ó n d i a r i a en via je r e 
don do de Sevilla, a Larache , en lazada con 
a] expreso de M a d r i d , po r aviones que 
reusiian una. veüócidLad m ^ l i a de 200 k i l o 
im i i u s a la l lo ra , y t u i a carga ú t i l para 
el correo de 300 k i l o g r a m o s . 
I)) Dos aeroi ' s taciones p r inc ipa l e s en Se 
vi l l a , y Larache, con estafeta hangares y 
Otras depei idoncias t é c n i c a s que s e ñ a l a r é 
l a D i r e c c i ó n genera l de Correos, de acuer 
do con l a A e r o n á u t i c a M i l i t a r . 
c) Dos campos con se rv idumbre de ate 
r r i z a j e en L e b r i j a y Jerez de !a F ron t e r a , 
como re fug io a 'as aeronaves postales en 
caso de averia . 
d) Lina c o m u n i c a c i ó n r á p i d a por auto 
m ó v i l o mo toc i c l e t a entre l a s aeroestacio 
nes de Sev i l l a y de Larache y sus respec 
vas , admi i^ i s t r a i i i ones p r i n c i p a i l e í ; i de /C to 
rreos. 
e) E l m a t e r i a j de a v i a c i ó n , compuesto de 
ID av iones y u n :w por 100 de motores , 
mas e| de reeamhio q u é corresponde a este 
h fónero de aparatos . 
f) La, jd ' i i s iNn i i i b i l j i dad p o r qu ien ejecute 
eÜ se rv ic io de una fábr ica , de aeroplanos 
o t a l i i r e o i n p l e i n de reparaciones de los 
m i s m o s y de sus motores. 
U i i m l o q u i n t o . Los elementas de l a ] j 
n,.a ]'i><u\\ H e r o i i i a n i i r a a de Barce lona a 
Palma de M.allorca, s e r á n : 
a) U n a e x p e d i c i ó n d i a r i a en v i a j e re 
dundo ehta'e lllots ]>ueitos de Barcelona y 
Pa lma de M a ü o i c a . p o r h i d r o a v i ó n de fio 
tador i-entra', con u n a ve loc idad inedí ia de 
170 k i l ó m e t r o s a l a hora , y carga ú t i l pa r a 
el correo de 300 k i l o g r a m o s . 
bj Dos acroestaciones en l o s menc iw 
nados pxiertos de Barce lona y P a l m a de 
M a l l o r c a , con of ic ina de Correos y han 
gares y otti-as dependencias t ^ n l c a g que 
s e ñ a l a r á la D i r e c c i ó n g e n e r a l de Correos y 
T e l é g r a f o s , (ft a.-uerdo con la Aeronaur iea 
. Iv Ü M c o m u n i c a c i ó n po r a u t o m ó v i l p 
micW/,«lei/J o i f e l a s i f e s i — „ I V Q S (aeroes 
taeiohes i sus a d m i n i s t r a c i o n e s p r i n e p a 
los de Correos. 
d) M a t e r i a l de a v i a c i ó n . coitfpuePtd de 
seis apai 'atos y otros tan tos m o t o r ^ y efl 
de /1-ecamb.iio ^ r r a s p o m l i e n t e a este m 
m e r o de aparatos . 
e) 1-a d i s p o n i b i l i d a d por qu ien ejecute 




o t a l l e r c o m p l e t o 
m i s m o s y de sus motores-
Árticuilo esxto. L o » elementos de l a 
nea pos la l a e r o m a t í t i m a de M a l a g a a Me 
l Í l % L n a n e x p e ^ i c i ó n d i a r i a en via je 
dondo entre los puer tos de M a l a g a 
r u g a r designado en MclUla por a Aero 
M u t L Mff l i la r , iv>r h i d r o a v i ó n de flota 
l o r cen t ra l , con t m a ve locu lad m e d i a de 
Í70 ¿ l ó n . e m . s a l a h o r a y carga ú t ü pa ra 
el correo de 300 k i l o g r a m o s . 
b ) Pos iaeroestaciones « n ilos. mencao 
nados pue r to s de M á l a g a y M e l ü l a . con 
of te ina de Correos y hangares y o t r a s de 
pendenc ia s t w p i c a s que ( s e ñ a l a r a l a D i 
r e u c i ó n -general de U. r reos y 1 e l e g í a o s , 
de i c u e r d o i o n l a A e r o u á u t i i c a M i l i t a r . 
O) Unai oomu;n ica | c ión inor a u t o j n ó v H o 
motoc ic l e t a e n t í e l a s respect ivas aeroesta 
Clonen y sus a d m i n i s f r a c i o n e * p r inc ipa les 
de Correos. 
d) M a t e r i a l de a .v i ac ión , compuesta de 
seis apara tos y o t ros t an tos motaros y e l 
do r ecambio corrospoi id iente a este m i m e 
ro. de abarates; . . . 
e) L a d i s p o n i b i l i d a d po r qu ien ejecute 
ed s e r v í a l o de u n a f á b r i c a de aeroplanos 
o un ta l le r comple to de r e p a r a c i ó n de ios 
in isn ios y de sus motares . . 
A r t í c e l o tst'pUm.A, Queda autunzadio ed 
m i n i s t r o de l a Gobenwí .c ión , y en su n o m 
bre e l d i r ec to r general de Correos y Tele 
gra tos , para sacar a p ú b l i c a l i c i t a c i ó n ta 
dos o 'pa r t e de estos se rv ic ios . 
A r t i c u l o octavo. I - e» Empresas y en t i . 
dades que c o n c u r r a n a esta l i c i t a c i ó n t en 
d r á n que s o l i c i t a r a n t i c i p a d a m e n t e d e l m i 
n i s t ro de Fomenta l a o p o r t u n a c o n c e s i ó n 
E l s e ü o r a d m i n i s t r a d o r p r i n c i p a l de Co 
rreos nos inonna i pa ra -qne jo hagamos 
l l egar a conoc imien to del p ú b l i c o , que el 
v a l oí « M o n t e v i d e o » s a l d r á de C á d i z e l d i a 
15 de l ac tua l pa ra ta l í n e a de Venezuela, 
y C.olond.ia, y el "Hejna. V i c t o r i a E u g e n i a » 
s a l d r á del m i s m o pue r to y en i g u a l fec l ia 
para Caaiariasi MonU?\jdeo y ,Buenos 
Ai res , pud iendo deposi tar la corresponden 
c i a p a r a d ichos puntos en esta P r i n c i p a l 
hasta las 15.30 del d ia tó. ; 
» • • 
Por -orden de la D i r e c c i ó n ¡g-eneral d« 
Correos y Te legra los se ha anunc iado l a 
subasta, para, e l t r a n s p o n e ded correo en ca 
r r u a j e de cua t ro ruedas, entre l a estacioi 
de Giblaja y Lanestosa, ba ju t i p o de 
2.500 pesetas anua les y con a r reg lo a l pile 
go de condic iones que se h a l l a de m a n í 
t iesta m eásta A d m i n i s t r a c i ó n p r i n c i p a l . 
A u t o m ó v i l e s T O D A S M A R C A S Y P R E C I O S 
BENZ—DIXI—OPEL—ADLÉR—MINERVA— PANHARD—RENAULT— 
l'EUGEOT Y UN M E R C E D E S PROPIEDAD D E L E X KAISER DE ALEMANIA, 
TODOS LUJOSISIMOS Y A ENTREGAR EN E L ACTO. 
informará: ALFONSO - Ruamayor, 5 
E U X I R ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
la irecetado p o r los médicos de las c i n c o partos» de l jocundo pcrqvná te na 
flc&j a y u d a & las digestiones y abre el apet i to , c u r a n d o las molest ias d©I 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
®é' dolop tí§ mromago, I * élsu&p*!*, /as tosdíss , vémitoa. Snepomiott, 
olítrroae e/i niños y adultos qua, i vasas, attarnan oon mtnñiue»snt&_ 
dilatación v meara (áaS asSémag©, mis. £ s étássápSim, 
v " < / 
Paseo de Pereda 
( ENTRADA i'OK CALDERÓ N 
Maquinaria y material eléctrico 
Instalaciones de luz y timbres 
rqirpos eléctricos para automóviles y barcas 
Reparación, carga y vent de acumuladores 
Motores Westinghouse 
Grandes Panaderías: La R e v e r í a p La Cavada Exigid marca Santiago González 
L A R E Y E R T A | 
C A M P O G I - S - O 
Y L A C A V A D A 
Ventas por major y menor, Santiago González ? Honte 
que dé una chaquet qu* tenía colgada 
en la trastienda le habían sustraído un 
reloj de oro, una cadena de oro y plati ( 
no con un colgante de oro en forma de 
j aba l í y con dos rubíes imitando los 
ojos, valorado en B00'pesetas, sospe* 
chande fuese el autor un individuo quo 
había» estado en la tienda preguntando 
por el almacenero. 
De las averiguaciones practicadas 
por el vigilante don Julio Pajares, re- \ 
sultó ser autor el individuo Antolín Gil 
PoUdura, de 29 a ñ o s , soltero, sin ofi". 
Las p í o p . o s t c i o n e s se p r e c i n t a r á n en pa CÍQ, natural de Santander, el que, con-
pei de o c t a v a . icíse en c u a l q u i e r a de l a s ducido a la Gomisairía, se confesó autor 
o f l e m a ^ : an l ed i cha , ack)in,pailadas dej QO ^U^"TTLTTW1"1^ ' N ,N NNA*\ 
n / s p o n d i e n t e vo^n-Ao % d e p ó s i t o de ^ 1 robo, manifestando que la cadena1 
.580 pesetas baste el d í a 5 de agosto p r ú y el reloj tos h a b í a vendido en 20 pese* 
x i m o a l a s i? horas d e i ú e n d o ct.h'brM.t so Uxs en la relojer ía de don Antonio Me*n-̂  
t a en esta ^ n t ó t r & c i ó n | . n i u ¡ haca el coigante se le) hab ía regala-
pa i el d í a 1? de! mifi tno, a as 11 horas. . . 6 „ „ , r^+r,,;^ 
^ do a un amigo suyo, llamado Octavio. 
El detenido se rá hoy puesto a dispo-
sición del Juzgado correspondiente. 
C E TOROS 
La Caridad de Santander 
L a » p r o p o s i c i o r í e s se p r e s e n t a r á n en pa 
p e í de oc tava eh esta A d m i n i s t r a c i ó n p r l n 
c l p a l has ta e l d í a 5 de' agosto p r ó x i m o a 
tas 17 l lo ras , y l a st thasta t o d r ó l u g a r en 
D i r e e r l ó n genei'Ctl Cuerpo el d í a 11 
del m i s i n o , a l á s 11 horas, ante el jefe de 
Ja p r i m e t a d i v i s i ó n . 
• • • 
P u r - i o n l H i . ilell ^ ) i i smo CeOitiro d i i e | t | v o 
ha n n i i i u t í ido la subasta para e] Irans 
irte i le i correo en a u t o m ó v i l entre Rej 
nosa y Poilientes. feaj.6 ¿ü t'ipo de. 12.9UU pe 
seta,s anuailes y con a r r eg lo a las condi 
c ip í i e s de l p l i ego que se h a l l a de m a n i 
gesto en esta . A d m i n i s t r a c i ó n p r i n c i p a l y 
estafeta de Reinosa. 
Sucesos de ayer 
D E P O R T E S 
MOTORISMO 
Teniendo.enfendido la U. C. M . S. de 
que muchos de los aficionados al pe-
queño motor no han podido proveerse Hoy y m a ñ a n a son los últ imos días 
de la oportuna tarjeta» para asistir al para que los señores abonados en pro ' 
banquete que el próximo domingo se piedad soliciten la reserva de sus res-
celebrará en Llanes, ha dispuesto am* pectivas localidades, dir igiéndose para 
pliar el plazo de admisión ha<sta hoy, ello a la Secretar ía de la Asociación, 
a las ocho de ja noche, en los locales por medio del teléfono 3'08. 
anunciados. Pasada» esta hora, se con- Estos abonos serán recogidos y sa-
s idera rá cerrada deílni t ivamente la Usfechos después en la taquilla que ha 
inscripción. de instalarse en la plaza de Velarde, 
anunciándose con oportunidad los días 
y lioras seña lados a tal fin. 
Vencido este plazo, se dispondrá de 
cuaflitas localidades no se Jiaya soii-
Escándalo cita(io su reserva, con objeto de aten-
En la cíiille de Antonio de la Dehesa &?T ^ Peticrones de los nuevos ñh<m* 
se vejaron en la ^arde de ayer de pala», 0S-
bra y obra, formando un gran escán-
dalo, Santiago Hermosilla y Antonio' 
Lanza. 
Fueron denunciados., ' 
Atropello. 
En ta calle del Cubo, y por el camión 
automóvil propiedad del señor Vallina 
aíropelló a» un carro cargado con cajas 
de huevos, rompiendo dos de ellas y 
estropeando el* contenido. 
La caballería enganchada a referido ' 
carro sufrió varias rozaduras y el carro 
algunos desperfectos. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidos en este benéfi" 
eo Establecimiento: 
Paz Coso Nieto, de ocho años , de con 
tusión eu el antebrazo izquierdo. 
En la casa» del finado diestro se han 
recibido telegramas de pósame de casi 
.todos los Centros taurinos y aficiona* 
dos de España . 
Entre ellos figura uno muy sentido 
del Club Cocherito de Bilbao*. 
Durante la m a ñ a n a se han dicho, va-
rias misas en la capilla ardiente, oyén» 
dolas muchas personas. 
Noticias sueltas 
E L C E N T R O 
— DE — 
Pedro A . San Martín. 
( S U C E S O R D E P E D R O SAN M A R T I N ) 
Especia l idad en vinos blancos de l a Na-
va, M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s — S e r v i c i o es-
merado en c o m i d a s . — T e l é f o n o , n ú m . 125-
E S P E C T A C U h 
T E A T R O 
' comed ia , 
Sien-a. «""o ^ 
H o y . v i e i u e s . a las d k a de i ' 
bu t , con la • omed ia en tuan0 r«N:i 
g o r i o Mari í iTcz Sien-a, «El ^ \ 
P A B E C L Í ) N N A R B O N . - I w ' ^ ' n 
media , ú l t i m o s episodios de l-. 'N 
r a n c h o » . "^1 
l i ^ t f M a po r 
I A C A R I D A D D E S A N T A N D E R — E l m o 
v i m i e n i o del As i lo en el d í a de ayer, f u i 
el s i g u i e n i * : 
Comidas d i s t r i b u i d a s , 750. 
Asi lados (iiu• q n e d í i n en el d í a de h o y , 
136. 
M A T A D E R O . — R o m a n e o del d í a de ayer : 
Reses m a v o r e s , 17; menofes. 27, con p^Q 
4.435 k i los . " 
Cf'i-dtvs, 7. con peso de 712 k i l o s . 
Cordero^, 10], con ])eso de-423 k i l o s . 
A las señor 
G r a n c o l e c c i ó n de modelos i 
HERNAN CORTES) NUM'E^' i 
d,e u n pe r ro b lanco , de 
P o m e m m i o ) , que atiende 'aj " ' ^ 
«Char lo t . . . Se m e g a a i a peJ1*0^ 
h a y a encon t rado l o e-ntreguí. 1111 
r a n d a » , S A R D I N E R O . (i(,ndP ! 'vfIÍ 
c a r á . ^ 'e 
m [DBA IMIL S l t l i T 
wno IHE • I E I 
T r i t o i L x n L E t l o s . 
S K N T K N C I A 
En causa del Juzgado del És te , seguida 
p o r h u r t o c o n t r a Medcbor .Madia /d s.-un/, 
y M a x i m i l i a n o G a r c í a A n i o l i n , se t ía mc 
t ado sentencia condenando a l prinn-i-n bo 
mo au tor y como e n c u b r i d o r al segundo, 
ai l a pena, de 125 pesetas de n i n l i a \i cada 
uno y abono de 1Q(J pesetas 90 cé n i irnos a i 
l i c r j u d i c a d o . 
JUNTA DE SUBSISTENCIAS 
El arroz de tasa 
Estando para llegar en un d ía muy 
próximo el arroz de 'tasa» adjudicado a 
esta provincia, se pone en conocimien-
Antonio tíaUesteros, de diez y siete to de los señores alcaldes, Cooperati-
anos, de honda contusa, con pérd ida vas e industriales de ia misma que en 
de ^ m í a del dedo anular de la mano el m á s breve placo posible dir i jan sus 
derecha. pedidos del mencionado ar t ículo a esta 
Accidente del trabajo. . |mita provincial de Subsistencias, 
Trabajando en la descarga del vapor 
«Cabo Carvoeiro» c í obrero Bernardo 
Alvarez López, de cuarenta años , se 
produjo heridas contusas en los dedos 
segundo y tercero del pie derecho. 
Fué curado en la Casa de Socorro. 
Excursión escolar a 
Revilla de Camargo. 
E L ENTIERRO DE MALLA 
Vergonzosos incidentes 
Madrid, 8.—Desde las ocho y media 
de 1a. m a ñ a n a , en los alrededores de la 
estación de Valleoas, se fué congregan 
do numeroso públ ico, con objeto de 
asistir a la conducción del cadáver-del 
finado Malla a l Ayuntamiento. 
El tren hizo su entrada en la esta-
l . a e x c u r s i ó n i n f a n t i l m u t u a ü s t a a Revi 
Ha de Camargo , que h a b í a o rgan izado pa 
ra e l d ia 4 del cor r i en te l a M u t u a l i d a d Es 
icoiar « s o t i j e z a » , se s u s p e n d i ó po r c&usa ción a las nueve, descendiendo del va" 
llLífruliIl^n' a I > l a z á n d o s e í w ^ a . e i p r ó x i m o gón las personas que hain a c o m p a ñ a d o 
al cadáver desde Francia. 
omingp, l i . 
Todas las autor idades , socuis p r o t e o t o í e s 
dé esta M u t u a l i d a d , y d e m á s personas i n 
vi tadas a l a e x c u r s i ó n , a s í como los repre 
sentantes de l a Prensa loca l , pueden con 
siderar r enovadas l a s inv i t ac iones , y m u 
ch i s imo les a g r a d e c e r á esta Junta d i n c i i 
v a s u as i s t enc ia a los actos m u t u a l l s t a s . 
L a e x c u r s i ó n se e / e c t u a r á en u n t ren es 
pecia l , concedido po r l a D i r e c c i ó n d e l Fe 
r r o c a r r i l de San tander a Bi lbao , que s a l d r á 
de esta c i u d a d p a r a e l i n m e d i a t o pueblo 
Entre dichas personas figuraba el 
mozo de estoqques del finado diestro, 
el cual, a l descender el tren, se abrazó 
llorando al padre de Malla. 
El c adáve r de éste venía encerrado 
en triple caja y fué depositado en el 
salón de espera. 
El padre del finado pidió que se le 
de M a i i a ñ o , a las 8,45 de i a m a ñ a n a del dejara conducir e^cadaver a su domi-
d í a 11, regresando a las 7,20 de l a t a rde . 
P a r a l a s personas i n v i t a d a s se ha o i g a 
n izado m í a c o m i d a campestre , en d icho pue 
b l o de R e v i l l a . — L a D i r e c t i v a . 
Comisaría de Vigilancia 
cilio para exponerlo a l públ ico ; pero 
se le negó el permiso fundándose en el 
estado de descomposición en que se 
hallaban los restos. 
Poco después se formó la fúnebre 
comitiva para trasladar los restos al 
Ayuntamiento. 
Durante el trayecto se originaron 
familiares, debidos 
N o h a y aguas en E s p a ñ a c o n t a n 
a b u n d a n t e d e s p r e n d i m i e n t o de a/.oe 
y s u l f h í d r i c o c o m o las de A l e a d a y 
O n t a n o d a , y n i n g u n a p u e d e r e e m p l a . 
zar las en los ca ta r ros d e l apa ra to res-
p i r a t o r i o y en fe rmedades de l a p i e l -
Gran bote! de Ontaneda 
a c a r g o de K E S S L E R H E R M A N O S ; 
g r a n d e s r e f o r m a s a n las hab i t ac iones 
y agua c o r r i e n t e f r í a y ca l i en t e en to-
das e l las . P a r q u e , c a p i l l a , t e l é g r a f o , 
o rques t a de tz iganes . 
T é c o n c i e r t o de o a 7. I n f o r m e s ad -
m i n i s t r a d o r . 
En los p r i n T e r o s d í a s d ^ u i i , , 
este puer to efl m a g n í f i c o vapor 
- A - x x n . i s t o 
a d m i t i e n d o carga p a r a 
INow York 
Los seuoreis •oarga.dores puedfon 
sus m e r c a n c í a s a l cuidado de la 
p a r a su . mbairque, aebieii<i0 ¡.1 
Santander a l rededor de la íec|m i. 
P a r a so l i c i t a r cabida, y demás it! 
i l r i g i r s e a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAB 
Paseo de Pereda, 18.-Te!léfono 1 
u n a 
t a 
. casa s i t i o c é n t r i c o . Iníormax^ 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
J S © x x e o e s u 
g e ñ o r i t a de 25 a 30 a ñ o s , para culdf 
nflpio Ifle c i f ioo a ñ p s , Wen 
sepa coser y repasar . Dirigirse al 
H O T E L I N G L A T E R R A - S A R D I N E J 
monte de Piedad de Allonso Klll y Cala de i 
d e S g t x x t e t x x d e r 
OAL.AIMCE EIVJ 3 0 D E JUNIO DE I 9 2 J 
A C T I V O 
Caja y Bancos 
Efectos p ú b l i c o s 
P r é s t a m o s 
P ó l i z a s de c r é d i t o p e r s o n a l y 
de va lores ' 
C r é d i t o s con g a r a n t í a h i p o t e -
c a r i a 
I n m u e b l e s 
M o b i l i a r i o 
Ga.stos de i n s t a l a c i ó n 
Muchas 
Deudores va r i o s 
In tereses a c o b r a r 
( ¡ a s t o s genera les 

















P A S I V O 
C a p i t a l 
Caja de A h o r r o s 
Cuentas c o r r i e n t e s con garan 
t í a y c r é d i t o 
I n s t i t u t o N a c i o n a l de Previ-
s i ó n 
Restos de subasta a devolver. 
F ianzas pe r sona les 
A c r e e d o r e s v a r i o s — , 
P é r d i d a s y gananc ias 
Depos i t an tes p o r d e p ó s i t o s ea 











J o s é I g l e s i a s . 
EL CONTADOR, 
Ricardo de la ConcP 
t í o y e t l t y . 
SHAN OAPK R E S T A U R A N T 
HABITAD! ONI8 
• • r v l c l e n « i MU-tr y ptr ¿Mftiairtao. 
£ « p e c i a l i » i a en o í d o s , n a r i z j g a r g a s i a . 
C o n s u l t a l o i d í a s laborables de d l « s « 
<DC y de tres j m e d i a a eele. 
Méndez NúAez, 13.—TtMfone 655 
Por los guardias de Seguridad fué 
detenido ayer Ruperto Vizcarra, autor varios incidentes 
de haber hurtado de una maleta que le todos ellos a la animosidad que existe 
fué entregada por doña Celestina Mar con'tra el padre del finado diestro, 
r i ña , vecina de Aguilar de Gcwnpóo (Pa* Dicha animosidad llegó a l extremo 
lencia), con encargo de llevarla a la que hubo quien, sin tener en cuenta el 
fonda «La Estrel la», unas polainas de acto que se realizaba y dejándose lie-
cuero, un abrigo de señora , usado, y var de su apasionamiento, prendió fue-
unas alpargatas. go a la corona que el padre de Malla 
Los objetos hurtados fueron vendi- dedicaba a és te , 
dos en una p rende r í a de la calle de" Esto dió lugar a un ruidosís imo inr i" 
Don Francisco de Quevedo, donde fue" dente, a u n á n d o s e tal revuelo y excita n-
ron recuperadas las polainas y el abri- dose los ánimos de tal suerte que los 
go, pues las alpargatas hab ían sido agentes de la autoridad intervinieron 
vendidas, según manifestó el prende" para calmarlos; pero no fueron respe' 
ro, a una señora desconocida. tados, viéndose obligados a dar varias 
Por el comisario de Pol ic ía se rá pues cargas para poner ñn a l esepctáculo 
to hoy el Ruperto a disposición del Juz- vergonzoso que se daba y disolver los 
gado. grupos, cosa que consiguieron. 
Ladrón detenido. E l cadáver de García Malla quedó 
En la Comisar ía de Vigilancia fué expuesto en el sa lón del Ayuntamiento, 
presentada una denuncia por don Vio* que I ab í a sido habilitado en capilla 
tor Campo Cruz, dependiente de don ardiente, y todo el vecindario ha desfi-
Sinforiano Rodenas, quien, manifestó lado para ver los restos de su paisano. 
A I N Y E C C I O N 
I I 




De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
Banco Mercantil. 
b f t N T A N D E R 
SUCURSALES: L e ó n , S a l a m a n c a , T o . r e l a 
vega, Reinosa, L lanes , Santofia , As torga 
Laredo , Ramales , Ponfe r r ada y L a Ba 
ñ e z a . 
C a p i t a l , 15.000.000,00 de peseias. 
Desembolsado, 7-500.000,00 de pesetas. 
Fondo de reserva, 7.500.000,00 de pesetas 
Caja de Ahor ros (A L A V I S T A 3 POR 100, 
CON L I Q U I D A C I O N E S S E M E S T R A L E S DE 
INTERESES) 
Cuentas Corr ientes y de D e p ó s i t o , con 
intereses 2, 2 y medio , 3 y 3 y med io por 
ciento. 
C r é d i t o s en Cuenta Corr iente sobre va 
lores y personales. 
Giros . Canas de c r é d i t o , Descuentos, y 
n e g o c i a c i ó n de le t ras , documeh ta r i a s o s im 
pies. Aceptadui .v . . i i j ac io i i e s , P r é s 
¡ a m o s sobro • en d e p ó s i t o , 
t r á n s i t o , etc. Net; de monedas ex 
i ran je ras , Seguros de J u i i ^ i o .de las mis 
mas. Cuentas GOH- :. ellas, etc. Cu 
pones, Amort iza . y Conversiones. 
Operaciones en todas" las Bolsas , Depós l 
tos de Valores l ibres de Derechos 'de cus. 
todia . 
Cajas de segur idad pa ra par t i cu la res . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a ' y t e l e f ó n i c a - MER 
C A N T I L . 
IEÍ m m i m m m m m m m 
m t m • m fom 
Vapores correos amerlcauos de gran porte y marcha ¡ 
El grande y m a g n í f i c o vapor n o r t e a m e r i . 
cano, de 14.000 toneladas y 17 nudos do an . 
dar, n o m b r a d o 
MsaiislaFcattii 
SAN F R A N C I S C O , 1. PML. 
Avisos a domicl l io . -Teléfono,» 
Vinos PATERNII 
Andrés Arche del V| 
SANTA C L A R A , I l . -TILIPOKO. 
C I R U J A N O , C A L L I S T A , MÂ AJIÍ 
opera a d o m i c i l i o de ocho a uDiq 
gabinete, de tres a seis.-VELASW, 
m e r o . — T e l é f o n o s , 419 y 991 
mote m MÍ m i 
Grandes faci l idades para aP* 
Cuentas cor r ien tes de crédito, con 
personal , h i p o t e c a r i a y de vawr j 
cen p r é s t a m o s con g a r a n t í a 
bre ropas , efectos y alhajas. 
L a Caja de Ahor ros paga na*» 
setas m a y o r i n t e r é s que las 
locales . ' ^pctraime11 A b o n a los intereses iemestraiu 
j u l i o y eu enero . Y anualmente 
Consejo u n a can t idad para 
imponentes . , .„», 
H O R A S D E OFICINA: De nueve 
de qu ince a diez y siete. 
M » l t l N A I N T I R N A 
Consulta de 12 a 
Los m i é r c o l e s en la Cruz 
Roja. 
Julio Cortiguej 
«OLO P A R T O S V • N " ' , M I 
O I LA M U J Í B 
Consul ta de once » " 
^USLLS. 16, twrosro. -
Pisos amuebl^ 
«MÍ el Sa r t l i ne rp . «ViUft Anua . 
c a m p o s de Sport . 
s a l d r á de Santander el d í a ̂ 10 de j u l i o 
p r ó x i m o , a d m i t i e n d o pasajeros de c á i n a . 
ra , t e rcera clase y carga genera l , p a r a el 
puer to de 
HABANA 
Este m a g n í f i c o buque r e t o r n a r á seguida 
mente de aquellos puer tos pa ra estos del 
Nor te de E s p a ñ a , y l a C o m p a ñ í a , p a r a co. 
m o d i d a d de l pasaje de p r i m e r a , f a c i l i t a 
bi l le tes de i d a y vue l t a . 
Pa ra i n fo rmes y detalles, d i r i g i r s e a su 
cons igna t a r io 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Paseo de Pereda, n.0 18 .—Telé fono , n 0 37 
BacalaoM111 
T R E S PESETAS K' 
Puer ta l a Sierra , n ú m . vjrvfOW 
U L T O A M A R I ^ - T ^ ^ 
C A S A VARO 
POSTRE DE^e] Roftl 1 
Marengues con í r e s a 
A r a n juez . ^ — A r a n juez . -  
r í l e 
A las Compañía» * ¡ ^ | 
ma R I O ! , A t o r t f t f ^ ^ T J 
SAN F R A N O H O C * 
Colegio-Academia de Leza 
Internos. Medio pensionistas. Vigilados. Externos 
Primera En eñanza eraduaL-Bachillerato^Comercio (oficia! y práctlco).-!ndusírias.-Náutica. 
Carreras da Ingeniero y Derecho, preparatorio para todas las Carreras. 
Horas de clase compatibles con las de los Centros oficiales.-Suma vigilancia. 





d Nuevo p r e p a r a d o compues to de b i - ^ 




carbonato de sosa p u r í s i m s de osen-1^ 
cía de a n í s . S u s t i t u y e con g r a n v e n - ^ de g i i ce ro - fos fa to de ca l de CREOSO-
^ T A L . T u b e r c u l o s i s , ca ta r ros c r ó n i c o s , 
e e e c r e 
9 tala a l b i c a r b o n a t o en todos sus usos: . . . . 1 1 J 1 0 iajtt ^ b r o n q u i t i s y d e b i l i d a d gene ra l .—Pre -
ü —Caja 2,50 pesetas. ~ c í o : 2,50 pesetas. 
9 D E P O S I T A : D O C T O R B E N E D I C T O , San B e r n a r d o , n ú m e r o 1 1 . — M A D R I D 
9 
H de venta en las p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s do E s p a ñ a . 




VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
L i n c e a de C u b a y M é j i c o 
El d í a 19 de j u l i o , a las tres de l a l a i d o s a l d r á de Santander e l vapor 
Reina Maria (Jristina 
SU C A P I T A N DON RAMON FANO 
dimi t iendo pasaje y c a i g a solamente p a r a i a Habana . 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA O R D I N A R I A 
r a r a H A B A N A . 350 pesetas y 22,60 de i m | uestos. 
Para VERACRUZ, 365 pesetas y 15.10 ue impuestos. 
Se addv ie r t e a los s e ñ o r e s pasajeaos que deseen embarca r con destino a la H a . 
Dana y Vc iac ruz , que d e b e r á n proveerse l e un pasaporte visado por el s e ñ o r c ó n . 
sul de la R e p ú b l i c a de Cuba, si se d i r i g e n a l a Habana, y por el de esta n a c i ó n , 
y al s e ñ o r c ó n s u l de Méj i co , s i se d i r i g e n a Veracruz . s i n cuyos r e q u i s í t o o s no se' 
yudrá expedir el bi l le te de pasaje. ' 
l U n e ^ B t d e l I f i i o dio i a I P l a t a 
El d í a 9 de j u l i o , a las diez de La m a ñ a n a , s a l d r á de San tander «1 v a p o r 
I Santa Isabel 
para t ransbordar en C á d i z a l 
Peina Victoria Eugenia 
que s a l d r á de aquel puer to el d í a 15, a d m i t i e n d o pasaje p a r a M o n t e v i d e o y R u e ñ o s 
fiara informes , d i r i g i r s e a sus cons ig ¡ a t a r i o s en 5 a n t a n « » r 
« « O R E S HIJOS D E A N G E L P E R E Z y COMPAÑIA, M U E L L E , NUM. 3 6 . — T E L . 3-3C 
(S- A.) L a P i ñ a T a l l a d a 
M i m O A D I T A L L A R , 8 1 8 E L A H Y rtMTAÜRAII TODA O L A M D I L U N A t . - l I P I 
« 8 D I LAB F O R M A ! Y M i D i D A S Q U 1 t i O E S K A . - O U A D R O i « R A S A D O S V M O L 
DURAS D I L PAIS Y EXTRANJERAS 
DESPACHO: Amó» dt Ecalante , n ú m t r o 4 - T e l é f o n o 8 t l . — F A B R I L . V : C t r v * » ! » » . 1! 
Sociedad Hullera Española.-Barcelona" 
Consumido por l a s C c o p a m a s de los fer rocar r i les del Norte de E s p a ñ a , de Me 
•Nna del Campo a Z a m o r a y Orense a Vigo, de Sa l amanca a l a f ron te ra por tugue 
44 y otras Empresas de fe r rucar r i l es y t . i m i a s de vapor , M a r i n a de g u e r r a y A r 
fcaal^s del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á . t , a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n , n a 
clónales y é x t r a n j e r a s . Declarados s i m i l a es a l Card i f f por el a l m i r a n t a z g o ponu 
g u é s . 
Carbones de v a p o r . — M e 1 ' para f rn r ! ' a s -Aglonmerados . - -Cos pa ra m o s me 
^t i rg icos y d o m é s t i c o s • 
H á g a n s e los pedidos & l a 
Sociedad HuHara Española 
yfayo, 5, barce lona . o a sus agentes en M A D R I D , d o n R a m ó n Topete , p i lona1 
XII, l í . — S A N T A N D E R , s e ñ o r e s H i joB de Ange l P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I J O N Y A V I . 
LES, agentes de l a ^ c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a — V A L E N C I A , don Rafael Tora l . 
Para otros i n fo rmes , y precios d i r ig iese a las otlcinaa de l a 
Siooiociací ^ L j l l e r s E s p a ñ o l a 
v&h rt Se p,ie(ie desatender esta i n d i s p o s i c i ó n s i n exponerse a Jaquecas, a lmorranas , 
coi i l i uerv ios id iwl y o ' ras consecuencias. Urge a t a j a r l a a t i empo , antes de que se 
femef 611 grav.es e i » f e r m e d a d e s . Los po lvos reguinlar izadores de .HINCON p o n el 
^ aio tan senci l lo como seguro para c o m b a t i r , s e g ú n l o t iene demost iado en los 
Ses n f (lc é x í t 0 creciente> r egu la r i zando perfectamente el e jerc ic io de las f t m c l o . 
íua 9 a'es de l v ie rare No reconocen r i v a l en su b e n i g n i d a d y eficacia. P í d a n s e 
¿ o s n ^ f P ^ ua Japu^lu^S ua apuaA 95 - B I L B A O . 
pecios a l autor M. RINCON, f a rmac ia , de P é r e z del M o l i n o y Compaf l i * . 
Guantería ? Corbatería 
Casa ALFONSO 
Sao Francisco, m . 2S.-Ieléíono ZIB-SfiílliBEE 
P e r f u m e r í a . C a m i s e r í a . -Abanicos . OI 
je tos de c a p í i c h o . Bas tonea . S o m b r i l l f 
Cartera-s. G é n e r o s de p u n t o . Ce ra R e l á ) 
•ago. I m p e r m e a b l e s de l a s m e j o r e s m a 
9 p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i f i j t 
T a l l e r de c o m p o s t u r a b y D e p ó s i t o de p* 
rá i ruáfe y s o m b r i l l a s . 
HOLLAND 
Servicio cada tres semanas desde Santander a Cuba, Méjico y Estados Unidos 
V a p o r Z U I D E R D I J K s a l d r á de S a n t a n d e r e l d ^ l S de j u l i o . 
» G O R R E D I J » , » 22 » 
. M A E R T E N S D I J K » » > 5 de agosto. 
a d m i t i e n d o ca rga p a r a H A B A N A , VERACRUZ. T A M P I C O , P U E R T O M E X I C O y NUEVA 
ORLEANS. 
F l e t e s i - e d u c i d o s y s i n t r a n s b o r d o 
'NOTA.—Estos vapores íivíuuíiíii ca rga con t rasbordo en Habana , pa ra los s iguientes 
puertos de l a I s l a de Cuba: Sant iago de Cuba, Cienfuegos, M a n z a n i l l o , G u a n t á n a m o , 
Puerto Padre, B a ñ e s , V i t a , Casilda, Tunas de Zaza, J i icaro , San ta Cruz dej Sur, Nuev i 
;as. Gibara , Cbapar ra , Ñ i p e y Baracoa. 
Pa ra so l ic i t a r i n fo rmes y cabida , d i r i g i r s e a su cons igna ta r io en SANT ANDE R ¿r 
LilJON. 
O o n F r a n c i s c o G a r c í a - W a d - R á s , n . ü 3 , p r a b T e l f 3 3 5 - S A N T A N D E R 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Cal le de San J o s é , n ú m e r o 7. ba jo 
Compro y vendo. 
M U E B L E S U S A D O S PAGA MAS QUB 
N A D I E 
JUAN D E H E R R E R A , I 
Compro, nendo y cambio 
l oda clase de muebles, objetos de ar te y 
alhajas y a n t i g ü e d a d e s . 
A v i s a n d o , se sale a los pueblos. 
V E L A S C O , N U M E R O 17 
S m o M n i , ' J a b í i r d l M i i y UeiSox 
sw«>8. PtrtMrMv K «eoaoaafia 
/ . n i l ^ s i r t i r a j t s y g u a n t e letót tr«*« 
««!>ía-l; r---.A;.v&a C5¿ÍS-T.». SaS'^gTc ««. 9, 
Bolsas y Mercados 
1 i 
E l m e j o r t ó n i c o que se conoce p a r a l a cabeza, i m p i d e l a c a í d a d del pelo y lo h 
;e crecer m a r a v i l l o s a m e n t e , porque d e s t r u y e l a caspa que a taca a l a r a í z , por l 
que ev i t a l a ca lv ic ie , y en mucbos casos favorece ¿ a s a l i d a d e l pelo , / resultando 
ás te sedoso y flexible. T a n precioso prep arado d e b í a p r e s i d i r s iempre todo buen 
tocador, aunque s ó l o fuese por lo que hermosea el cabello», pescindiendo de las de. 
QQAS v i r tudes que t an Justamente se le a t r i b u y e n . 
Frascos de 2,50. 4.50 y 6 pesetas L a e t ique ta i n d i c a el modc de usar lo . 
Se vende en Santander en l a d r o g u e r í a le P é r e z del M o l i n o y C o m p a O í e 
¿El meior vino? 
3 R L e n s i l l a , 
Doctor Madrazo . 2 (antes L ibe r t ad ) . 1 
u n a . i n d u s t r i a - d e resul tados posi t ivos , 
no poder a tender la su d u e ñ o . 
E n esta A d m i n i s t r a c i ó n , i n f o r m a r á n . 
Compro toda clase. A n t i g u o dependiente 
j o y e r í a s Losada y P e ñ a . 
A L S E D O B U S T A M A N T E , 3, P R I M E R O 
€3 53 1 q 11 i 1 a 
u n p iso amueb lado po r t e m p o r a d a de vera 
no. I n f o r m a r á n , R E M E D I O S , 6, t i e n d a . 
S e v e n d o n 
pisos y ,plant(as bajas, bara tos . I n f i r m a 
r á n , en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
se ofrece con in t achab le s referencias p a r a 
oasa p a r t i c u l a r . I n f o m a r á u , en esta A d m i 
n i s t r a c i ó Q . 
No ganará V. jugando a ciegas 
ni curará su estreñTmientó con purgantes que 
• irritan 0) intestino y son de efecto pastera 
LAMÍN BUSTO 
es un laxante de acción permanente, que 
no causa molestias y educa el vientre, 
acostumbrándole i funcionar todos ios dlaa 
v t n t a M S a n t a n d e r y p i i t M o t > « p « r -
l a n t M ota l a ^ ' t v l n i l a . 
• A N T A N B E R 
Deuda perpetua al 4 por 100 inte-
r ior , t í tu los , 73,15 por 100; pesetas 
2.500. 
Emisión 1917, 94,50, 95 por 100; 
pesetas 18.000. 
Abastecimiento de Aguas de Santan* 
der, con cupón, KíO por 100; pesetas 
2.500. 
OBLIGACIONES 
Asturias, Galicia y León, nacionali-
zadas, primera hipoteca, 50 por 100; 
pesetas 25.500. 
Almaaisa, Valencia y Tarragona, 
70,25 por 100; pesetas 71.250. 
General Azucarera de E s p a ñ a , sin 
estampillar, 4 por 100, 83,50 por dOO; 
'pesetas 12.500. 
Compañía Trasa t lán t ica , 6 por «100, 
101,75, 102,90, 101,75 por 100; pese" 
tas 147.500. 
B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Interior, t í tulos: D, 71,20; E, 71,20. 
p o r , Amortizabie, títulos: A, 94,60; C, 
.94,65. 
ACCIONES 
Banco Bilbao, 2.000 pesetas. 
Banco Vizcaya, 1.220, 1.230, 1.210 
pesetas fin corriente; 1.220 pesetas. 
Hispano Americano, 280 por 100. 
Unión Minera, 975, 965, 955 pesetas 
fin corriente; 975, 970 pesetas. 
Central, 100 pesetas. 
Vascongados, 500. 
Sota y Aznar, 2.330, 2.320 pesetas 
fin corriente; 2.320 pesetas. 
Unión, 865, 850 pesetas fin corriente 
E l c a i i G , 170 pesetas. 
Vasco Valenciana, 310 pesetas. 
Hidroeléctrica* Ibér ica , 975 pesetas. 
Altos Hornos, 228, 227, 226, 225 por 
100 fin corriente; 228, 227 por 100. 
Papelera, del i a l 60.000, 170 por 
100. Del 60.000 al 80.000, 520 pesetas. 
Resineras, 480, 475, 470, 405 pese" 
tas ñu comente; 485, 480, 475, 470 pe 
setas. 
Explosivos, 302 por 100. 
OBLIGACIONES 
Bilbao a Por tüga le te , 82 por 100. 
Tuilela a Bilbao, especiales, 88 por 
ciento. 
Asturias, 55,75. 
Nortes, primera serie, 56 por 100, 
56,25. 
CAMBIOS 
Par í s , cheque, 51,60, 51,65. 
Berlín, cheque, 16,60, 16,50. 
M A D R I D 
D. 
Córtese asted mismo el pelo 
y afeitcsel 
tfñ inven to m a r a v i l l o s o . U n a v e r d a d e r a 
j o j a de l a i n d u s t r i a mode rna . 
L a m á q u i n a R A P cor t a e l pelo , r e c o r t a l a 
barba, a fe i ta , l i m p i a l a cabeza, pe ina . 
i odo con l a m i s m a p e r f e c c i ó n que él m á s 
h á b i l p ro f e s iona l . Cor ta el pelo en cua lqu ie r 
f o r m a , del l a r g o que usted lo q u i e r a y con 
toda h ig iene . Las s e ñ o r a s pueden f á c i l m e n . 
te c o r t a r e l cabello de sus h i jos . 
PRECIOS.—Modelo n ique l ado , 12'50: m o 
d é l o de l u j o , pesetas 18,50. 
\ K X D E S E EN S A N T A N D E R . — E n r i q u e I r u 
re ta , Ribera , 11; U b i e r n a y F e r n á n d e z , San 
Francisco , l i ; E n r i q u e Sor i ano , B lanca , 8; 
R a m ó n A l b e r d i , San Franc i sco , 5; M i g u e l 
L a b r a d o r , P í y M a r g a l l ; Celestino de l a Ca 
g iga . Atarazanas , 4 — P O R M A Y O R : R. H e -
r r e r a y C o m p a ñ í a , M a d r i d , ( A p a r t a d o de 
>. B 
A 
«» G y H 
A j a o r i l s a W * 8 p o r 1M F • • ...... 
8 B D..... 
í » C 
h y B 
>» » A 
\mortizfiJt)ie, 4 por 100, W 
Banco d« España 
» Hispano Americano . 
» R í o (U la Plata 





Cédulas, i p o r 10i.... 
Tesoro, * , § 7 , i e r i e A 
tdqm i d . , M r i * B t,..r.,^. 
Azucareras estampilladai... 
Idem, no eitamplHadas 
f . x t w 1 o r . B t r l e F 
Cádula» a l 4 por 
F r a a e o i 
L i b r a » 
D ó U r * * 
F r a n c o s suizos 
Liras. 
Maoros 





























529 00 529 00 
000 00 000 00 
305 00 807 00 
298 00 000 00 
288 50 290 00 
289 00 300 50 
000 00 184 00 
83 50 80 00 
103 65 103 65 
000 00 000 00 
[000 00 000 00 
00 00 00 00 
00 00 00 00 
84 00 88 50 
96 00 96 00 
52 80 
24 51 










LIQUIDACION R e b a j a s i m p o r t a n t e s 
5.000 piezas ds tela blanca de 10 metros, a DIECISÉIS pesetas. 
I I , r S T ú m e r o 4 
